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DE L A GUERRA EUROPEA 
¡ 
POR T E L E G R A F O Y TELEi-'ONO 
Rusia y Austria. 
Trescientos mil prisioneros. 
E l corresponsal del T k e T i m e s que acom-
pafta a las tropas rusas, escribe a su pe-
riódico lo siguiente : . 
«Acabo de-pasar tres días entre el ter-
cer ejército de operaciones, y , s egún de-
claraciones hechas por todos tos oficiales 
de graduaciones distintas, este ejército, 
durante el curso de su retirada, ha inflin-
gido al enemigo pérdidas m á s grandes 
que las sufridas por él.' 
Su acción en la retaguardia ha sido con-
ducida por mano 'maestra, según me ha 
asegurado un general. 
E l comandante del tercer Cuerpo de 
ejército me ha segurado que, durante los 
diez meses de su ofensh/a, sus-tropas han 
•hecho 300.000 prisioneros.» 
Austria y Rumania. 
Se asegura en Roma que Austria ha 
protestado cerca de Rumania, a la que ha 
amenazado con cerrar sus fronteras, a 
menos que las restricciones decretadas 
por eña, relacionadas con las importacio-
nes de" procedencia alemana destinadas 
a la reéxportación a Turquía, no sean 
anuladas. 
Austr ia ha exigido una respuesta satis-
factoria a Rumania en el plazo de una. se-
mana. 'V^'S'JHE 
E l Gubu rrin rumano se lia dado prisa 
a dar a conocer a Austria que sus réstric-
cibnes no se aplican m á s que al contra-
bando de guerra destinado a Turquía. 
Insiste también en que el cierre de la 
frontera austrorrumana no serviría m á s 
que para acelerar el fin de las relaciones 
amistosas entre los dos países , que Aus-
tria parece tan deseosa de conservar. 
Sobre Varsovia. 
E n toda la línea del Narew se han en-
tablado violentos combates, durante los 
cuales los alemanes han pasado a la ori-
lla izquierda del río, ei^tre Lowa y Ostra-
leka, obligando a los ruso- a emprender 
la retirada sobre la lin. a del Bug, que 
eutee a Varsovia por el Norte. 
Por esta parte, los alemanes marchan 
sobre la capital perioapsa. intentando des-
arrpjlar idéntica maniobra que la que 
fráCasó por el Sur, gracias á la victoria 
rusa de Lublin. 
sobre- dos puntos: en Prasraytz, desde 
donde el e jérci to que a q u í combate" Be 
propone abrirse camino directo sobre V a i -
íjovia, a lo largo de la línea J'rastíiyl 
sovla, v l'wiH*,Wtrcn«*leF N a ^ e ^ l P l i l ^ H B l I 
tener como objetivo la l ínea f é r r e a de 
Billostew a Varsovia, para cortar las co-
municaciones de esta ú l t i m a ciudad y ata-
ca r l a por el Oeste. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to austriacq, es 
el siguiente: 
«En las ori l las del D n i é s t e r , los rusos 
in icn ian derrotar a las fuerzas austroale-
manas, que han penetrado hasta l á or i l l a 
^Jorte de dicho r ío; 
Todos los violentos contraataques rusos 
han resultado inú t i l e s . 
Los rusos han perdido doce oficiales y 
300 soldados, que han quedado prisione-
ros. „ ^ ¿ 
Hemos cogido t a m b i é n algunas ametra-
lladoras. 
En la región de Doka i l reina gran atfti-
vidad en ambos frentes. 
Los austroalemanes han logrado apode-
rarse "de varios puritos de apoyo. 
En la costa de Carint ia , en la zona fron-
teriza, hay vivo fuego de a r t i l l e r í a . 
Los a u s t r í a c o s han rechazado varios 
ataques i tal ianos en el frente 'de Colanu-
ka, con grandes bajas para los contra-
rios.» V»* 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
Desde _San Petersburgo t ransmiten el 
siguiente parte oficial, publicado por el 
Oran Cuartel general del ejérci to ruso: 
«Después de la batalla l ibrada con nues-
tras vanguardias, el enemigo ha ocupa-
do la or i l l a derecha de los r íos Vindaba 
y Benta, continuando en algunos secto-
res su avance. 
En este sector, el enemigo a t a c ó varias 
veces, a p o d e r á n d o s e de P i s s á y Ohkva. 
^1 Oeste del Orjitz, importantes fuer-
zas alemanas atacaron en todo el frent«. 
Dos vigorosos ataques contra nuestro 
flanco derecho fueron rechazados con 
grandes p é r d i d a s . 
.En el centro han progresado los ale-
manes ligeramente; pero sus movimien-
tos han sido detenidos. 
Entre la or i l l a izquierda del Ví s tu l a y 
el Norte d e l Pi l i tza ha . habido violento 
tiroteo. 
A) Sur del Pil i tza, el enemigo i n t e n t ó 
la ofensiva sobre las dos carreteras que 
eqnddcéB a Hadoin, pero fué rechazado. 
Entre el Ví s tu l a y el Vebrj , sin nove-
dad. 
Entre el Vebrj y el Bug hubo encuentros 
entre las vanguardias. 
Al Sur del Bug, aguas abajo del r ío 
Fokal , hay e m p e ñ a d o un violento com-
bate. 
En el Rota-Lipa hay violento c a ñ o n e o . 
En la l ínea del Niemen c o n t i n ú a n Jos 
coruliates. 
Un nombramiento. 
"Comunican de Viena que el Empera-
dor Francisco José ha nombrado al ar-
chiduque Caídos Francisco José mariscal 
de campo- y contraalmirante . 
E l ataque a Varsovia. 
Comunican de Londres que los cr í t icos 
mil i tares expresan sus d í a l a s sobre la fi-
nalidad del avance a l e m á n sobre el Na-
rew. 
Los cr í t icos no se atreven a af i rmar si 
los a l e i n á ú e s t r a tan (Je avanzar sobre 
Varsovia o ̂ le proteger las comunicacio-
nes con" Curlandia 
Estados Unidos» 
Concesiones alemanas. 
De Washington dicen que la diploma-
cia alemana comienza a descubrir sus 
propós i tos . 
EFconde de Bemstorf f deja enirever que 
el Gobierno. imperial a c e p t a r í a un ofreci-
miento de mediaclój i de los Estados Uni -
dos entre A leman iá é Ingla ter ra , al obje-
to de fijar los deiv-hos de nint rabando 
de guerra, a s í como a la -H-guridad de los 
pasajeros. 
Otros rumores aseguran que Alemania, 
E l esfuerzo a lemán parece desarrollarse inquieta por la actitud de tos Estados Ln i -
go p r o n u n c i ó un ataque al Suroeste de 
Souvalki , a p o d e r á n d o s e de parte de nues-
tros atrincherauiientos. 
Los alemanes, fueron luego arrojados 
con un contraataque. 
En el frente del Narew, nuestras tropas 
se han retirado para ocupar posiciones 
m á s ventajosas en la or i l l a derecha. 
dos, e s t á presta a acceder a las pr incipa-
les peticiones hechas por los Estados Lu i -
dos, í-ñi 
^ ^ H ^ n o t i c i a , ' p r o c c i i c i i i f de Berlítí, jilee 
que el Almirantazgo a l e m á n lia dado ór-
denes a los submarinos para que no ata-
quen a los buques mercantes, sin previo 
aviso. * 
Esto se considera como una concesión 
parcial a las peticiones formuladas por 
el presidente Wi lson . 
L a próxima respuesta. 
Consideran en Washington como pro-
bable que la respuesta que el presidente 
Wilson daj 'á a la ú l t i m a nota de Alemania 
sea en un todo de completa sa t i s facc ión 
al pueblo americaim. 
Existe la corívicción de que Mr. W i i -
sim s o m e t e r á el p r ó x i m o martes ai Gabi-
nete, un extracto <Ie la respuesta que "pre-
p a r a r á el camino de la so luc ión . . 
En los Centros oficiales reina gran op-
timismo acerca de la so luc ión satisfacto-
r i a de este a s u n t o ^ o p t i m i s í n o que e s t á ba-
sado, a l parecer, en la creencia que se 
tiene de que.ni los Estados Unidos ni 'Ale-
mania desean la guerra. 
Inglaterra y Francia. 
Submarino a l emán hundido. 
De Amsterdam dicen que corren rumo-
rés de haber sidp hundido el submarino 
CZ-S/^por la escuadra rusa, en el mar Ne-
gro. 
Las minas. 
En las c e r c a n í a s de algunos puertos no-
ruegos, fuera del l ími t e jur isd icc ional , los 
alemanefv han colocado minas, teniendo 
eh cuenta que por all í t ransi tan buques 
de guerra ingleses, que registran a los 
buques noruegos que entran y salen en 
los puertos. \ 
Los aviadores aliados. 
E n el frente de Tras-Niemen, el enemi- - Los aviadores aliados atacan sin ce?ar 
las trincheras, b a t e r í a s y obras de defen-
sa alemanas. 
I^ys aviadores b r i t á n i c o s han bombar-
deado y destruido un depós i to de muni -
ciones, cerca de Rolleghen-Capelle, entre 
Roulers y Cour t ra i . 
Otros cuatro aeroplanos han volado por 
ejticima de Niemens y han arrojado siete 
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bombas sobre el edificio que sirve de Casi-
no a los oficiales, causando grandes des-
trozos e hir iendo a varios de ellos. 
T a m b i i n han arrojado b o m b a § sobre 
Zeebruge, su f r i rmin los aviadorps un yio-
lento fuego de cañón durante veinte mi -
nutos, pero sin que fueran alcan/ .Hd' is por 
los proyectiles. 
Fracaso a l emán . 
Noticias que .se han recibido de Gánie 
dicen que el ataque realfeado por los ale-
manes contra el frente belga, ha tenido 
lugar al Norte de^Dixmude, ceira d.e 
Schoorbacke, sitio donde tres pequeño:? 
arroyos desembocan en el Yser. 
La lucha ha sido'encarnizada y dura 
y las p é r d i d a s sufridas por los alemanes 
g r a n d í s i m a s , d e m o s t r á n d o l o . a s í los nume-
rosos heridos que se han enviado 9 Bru-
jas y el t ren que, lleno de c a d á v e r e s , ha 
atravesado por Gante. 
Todas las tentativas llevadas a 6attá por 
los alemanes, con objeto de pasar a la 
or i l l a izquierda del Yser, han fracasado. 
Amenaza de huelga. 
C o n t i n ú a a c e n t u á n d n s c la atneíia/.a de 
una huelga en los g r a í i d é s talleres d e la 
Casa Krupp. 
Sr sabe que los obreros han pedido 1111 
aumento de' salario, debido al encareci-
miento de los víveres , y una d i sminuc ión 
de horas de trabajo; a ronsecueneia del 
incesante que vienen iva l i / ando . 
Parece que los obreros han aiucua/ado 
con destruir el mater ia l de las fábric as 
si no se les da sa t i s f acc ión iiunediata, ya 
que, durante tres m^ges, se les ha venido 
dando promesas que no se c u m p l é p . 
Varios altos funcionarios y mil i tares 
han llegado a Essen, para intentar cal-
mar a los obreros, y varios reglruientos 
han sido enviados a las proximidades de 
las f áb r i ca s . 
La G a c e t a d e F r á n c f o r t insiste sobre 
el c a r á c t e r grave de la s i t u a c i ó n ' y acon-
seja a la a d m i n i s t r a c i ó n de lá CaSa 
KiTípp que acceda a las pe t ic iono de los 
obreros. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S , 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dado por el Gobierno _franees, dice 
a s í : 
«En la reg ión al Norte de Arras el bom-
bardeo ha continuado toda l á noche, par-
t icularmente violento al Norte de Soúchez 
y entre Neuyille y Reclincourt. 
l i u ta Argona c o n t i n ú a la lucha de bom-
bas y petardos. 
En la región de M a r í a Teresa ha habi-
do un violento c a ñ o n e o . . 
E n el barranco de Leurissons, dos ata-
ques alemanes contra nuestras posicio-
n e s de la cota 283, a l Oeste de Bourcilles, 
han sido rechazados. 
E n los altosv del Mossa, e l bombardeo 
'en los Eparges y en la reg ión de Somy-
aux, ha continuadu toda la noche. 
En la Lorena, IOÍ>,alemanes atacaron 
n n e v a m e n í e esta qiadrugada nuestras 
tr incheras en la parte Suroeste de la sel-
va de Perroy. 
¡p l,os- asaltantes fueron en Vande-Sap 
detenidos y d i s p é r s a l o s por nuestrae 
ametralladoras. 
Los alemanes han intentado una. sor-
presa, a las once de la noche, contra nues-
irars defensas de la a l q u e r í a de Tournies, 
1.5UU metros a l Noroeste del pueblo de 
Bonhomme, fracasando to t a lmen te .» 
Noticia oficia). 
Comunican de Londres que las tropas 
a l iadas han ocupado i a impor tante c iu-
dad de ^Nguandere, en el C a m e r ó n cen-
t r a l . 
Actividad. 
T a m b i é n d icén de Algeciras que en ( i i -
bra l ta r se advierte una actividad extra-
ordinar ia . / 
Han llegado varios transportes de car-
bón. * 
Han cruzado el Estrecho varios buques 
de guerra, se supone que pertenecientes 
a la Armada francesa. 
Huelga importante. 
Comunican de Londres que la huelga 
^le mineros del p a í s de Gales tien^ mu-
cha impor tancia y es t á tomando caracV 
teres graves. ' • . 
E s t á n en huelga 200.000 mineros. 
I s tos^an manifestado que el Gobierno 
les h a r á bajar a los pozo?, pero que no 
les h a r á n extraer c a r b ó n , aunque a l lado 
con gran intensidad, t ratando, contuiua-
mente dé causar bajas7 en nuestras tro-
pas y, sobre todo, de obligar a nuestras ba-
l e r í a s a disparar-para descubrir nuestras 
posiciones.» 
Balandra, al frente. 
El objeto d'' la Visita del presidente de! 
Consejo de I t a l i a al Rey, en el JLrente de-
operaciones, e¿. para t ra ta r dé asuntos 
de carhrter m i l i t a r y polít ico, relaciona-
'dos coii el viaje a -Franc ia del general 
Poruo y del empleo que se h a r á del ejér-
• ilo en l a p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
T a m b i é n hablaron de la pol í t ica colo-
n ia l de I t a l i a y Francia . 
Dimisión de un ministro. 
• '.ouiunican de Roma que ha d imi t ido el 
i j i imstrb griego Zographos, e n c a r g á n d o s e 
de ta car tera el prcoidente del Gobierno, 
Con naris. 
E l Rey de Grecia. 
Coanmican de Roma que vuelven otra 
; sentirse vivas inquietudes por eT 
r) de salud del Rey de Grecia. 
A l parecer, este ¡Soberano ha vuelto a 
empeorar en su enfermedad. 
Princesa grave. 
Dicen de ( i inebia que le ha sido admi-
nistrada la E x t r e m a u n c i ó n a la archidu-
quesa Minia , ' viuda del archiduque Ra-
.niero. . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
..Cuartel del ejérci to i ta l iano, es el sir 
g y i e ñ t e : , 
nEn Carme, el enemigo, favorecido por 
la niebla y por la obscuridad, a t a c ó pipi-
ados veces n u e s ü ' o frente, durante la tar^-
de y noche del o í a 14. 
Fd enemigo tuvo USjnuertos, incluso un 
oficial. 
Kn la zona del Isonzo ño ha variado la* 
s i tuac ión . 
El enemigo, /en p e q u e ñ o s ataques, es-
pecialmente nocturos, de fuego de a r t i -
l le r ía gruesa, t ra ta continuaritente dé 
causarnos bajas, para impedi r nuestrp 
lénto avance, y sobre todo para obligar a 
nuestras b a t e r í a s a hacer fuego, con ob-
jeto de descubrir nuestras posiciones. 
Esta m a ñ a n a tres aeroplanos a u s t r í a -
cos volaron sobre B a r í , arrojando ocho 
bombas, que np pausa ron d a ñ o s mate-
riales. 
Las bombas mataron á seis personas e 
hi r ie ron a algunas m á s , pero en la po-
blacidu hay t ranqu i l idad abso lu t a .» 
Turquía. 
Refuerzos. 
Los (aireos han minado la mezquita de 
Selim, en Constantinopla^ y han instalado 
un puesto de t e l eg ra f í a sin hilos en su i n -
tericTr. 
Sin cesar sé e s t á n enviando. tropas de 
refuerzo al e jérc i to que opera en la pen-
ínsu la de Gal l ípol is . 
Para hacerlo m á s r á p i d a m e n t e se ha 
in te r rumpido .e l servicio de viajeros y de 
niei eaneias en ia r ínea de C o n s t a n t i n o p l á 
a%^ndr inópol i s . 
En Algeciras. 
Dicen los moros. 
Comunican de- Algec i ra | , que han des-
embarcado en aquel puerto varios mo-
ros, procedentes de Rabat y Mequinez. 
Los m^ros cuentan que en el inter ior 
de Marruecos hay numerosos alemanes, 
que h a n formado e ins t ruyen a una jar-
ka con arreglo a los procedimientos m i l i -
lares modernus. 
A ñ a d e n que cuando termine la guerra 
el Kaiser i r á a Marruecos p a r a ' a r r o j a r 
a los franceses. 
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L O S I N F A N T E S 
H, Bárcena. wpJ* 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés, 1, principal (Arcos de Dóriga). 
VICENTE AGUINACO • OCULISTA r » 
Consulta de diez a una y de tras a tais 
B M N C A. n , ] • 
JOSE PALA CIO 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general,—Euíer 
•nedades de la mujer.—Inyecciones del 
sus dprivados. 
Consulta todos los días, de mr-p • m^iU 
•»••<» exc.pnto 'os días ÍRmivófl 
11 r» o ̂ , • • 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
«<« la Facultad de Medicina de Madrid 
^insul ta de diez a una y de írr-j « « e i p 
de cada obrero pongan dos soldados. 
L loyd George ha nombrado un Tr ibu -
nal para apl icar a los huelguistas la ley 
de Municiones. 
Lo forman un representante de los pa-
tronos y otro de los obreros, presididos 
por un consejaro del Rey. 
Estado de sitio. 
Dicen de Londres, con referepcia a no-
ticias de Pretoria , que el general Botha 
ha declarado el estado de sitio en el te-
rr i to r io explorado del Afr ica alemana. 
Reconstrucción de Lovaina. 
Comunican de Copenhague que el m i -
nistro del In te r ior del í k d u e r n o a l e m á n 
ha visitado Lovaina y examinado los pla-
nos Jevantados por los ingenieros para 
la r econs t rucc ión de la ciullaa, con arre-
glo al estilo moderno. 
El presupuesto de la obra para la rés 
cons t rucc ión de la ciudad se eleva ;i 300 
m i ñ o n e s de francos. 
Los obreros españoles . 
Comunican de Berna que los obreros 
e s p a ñ o l e s de las fáb r i cas^de Torves han 
protestado de Ips malos tratos de que se-
les hace objeto, y las autoridades fran-
cesas les h a i i ' í i m e n a z a d o con someter-
les a una sumai ia si ño reanudan el tra*. 
bíijo. r 
El Parlamento a l emán . 
Dicen de (iinebra que los ministros ()e 
han reunido para t r a t a r de un nuevo e á ^ 
prés t i to para la gue rm. 
El Parlamento se a b r i r á a primeros de 
agosto, para aprobar el nuevo crééd i to . 
• E l pan de arroz. 
Te leg ra f í an de P a r í s que varios minis-
tros han probado el nuevo pan de ar roz, 
e n c o n t r á n d o l e exquisito. 
Dentro de pocos d í a s se e n i r e í a r á u a 
algunos diputados muestras del nuevo 
pan. 
En Italia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El parte oficial i t í i l iano, dice-as(: 
«En Caruka, el enemigo, que favorecido 
por la niebla y obscuridad a t a c ó dos veces 
nuestro frente en la tarde y noche del 14, 
dejó ante nuestras posiciones 35 muertos, 
entrp ellos algunos oficiales. 
E n la zona del Isonzo la s i t u a c i ó n no 
ha variado. , 
E l e n e m i g ó rea l izó p e q u e ñ o s ataques 
a nuestro frente e hizo mego de a r t i l l e r í a 
A l m e d i o d í a de ayer se verificó en. el 
chalet de los infantes don Carlos y d o ñ a 
Luisa el almuerzo con que nuestros egre-
gios h u é s p e d e s obsequiaron a las prime-
r a s autoridades locales. 
Por tener que salir en las primeras ho-
ras de la tarde a cumpl i r con su sagrado 
ministerio, excusó su asistencia nuestro 
r e v e r e n d í s i m o prelado. 
Con los infantes don Carlos y doña 
Luisa se sentaron a la mesa el alcalde 
señor Quintana, los gobernadores c ivi l 
y mi l i t a r , s eño re s AVanguren y Ampu-
(Jiá, y el ayudante de don Carlos, señor 
m a r q u é s de Hoyos. 
* • « 'H 
Los infantes don Carlos-y d o ñ a Luisa 
["han prometido asistir a la p r imera de 
las corridas organizadas por la Asocia-
ción de la Prensa, y t a m b i é n es seguro 
que h o n r a r á n con su presencia algunas 
de las funciones que en el Sa lón Prade-
ra e s t á dando - la notable c o m p a ñ í a del 
teatro Lara , de Madr id . 
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El general Jordana. 
POR TEI.ÍFONM 
M A D R I D , 17.—El general Jordana ha 
estallo en La C í a n j a para cumplimentar 
al Rey,. -
Dóri Alfonso y el general celeb-^aroñ una 
larga conferencia. ^* > 
El Rey sen tó a su mesa al general Jor-
dana. 
Este r eg re só por la tarde a Madr id , des-
pués de despedir al prúuHpe de Asturias, 
que iba a E l Escorial para visi tar el Mo-
nasterio y el Colegio de Alfonso X I I I . 
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S a l ó n P r a d e r a . 
L a compañía de L a r a . 
Con las -conocidís imas obras P u e b l a d e 
t a s m u j e r e s , M s e x o d é b i l y el estreno de 
ta comedia, en dos actos, or ig ina l de Mar-
t ínez Sierra, t i tu lada L a P a s i ó n , debu tó 
ayer en el Sa lón Pradera la c o m p a ñ í a 
del teatro de Lara, de Medrid. 
Pertenece esta nueva comedia del aplau-
dido autor de C a n c i ó n de c u n a a esta nue-
va etapa de su vida de dramaturgo, en 
la que se le han puesto en contra la 
cri t ica y el públ ico . 
¿Ttej ien o no ra-zón para ello los que 
tanto censuran al s eño r M a r t í n e z Sic-' 
rra? 
Vamos, por partes» M a r t í n e z Sierra tie-
ne en su haber la obra d e bemso que m á s 
se ha 1 epresentado desde hace mucho 
tiempo, y g. la cual debe el puesto que 









L A S C O R R I D A S D E FERIA—KL PÚBLICO ANTE EL DESPACHO DE BÍLLETBS. 
SAMOT) 
Cuenta t a m b i é n en su haber con una 
cualidad magn í f i ca para hacer grandes 
obras ps ico lógicas , y es el gran conoci-
miento que tiene del alma femenina. 
Pero esto, que manejado con discre-
ción y , sobre todo, con oportunidad, es un 
g i a n elemento que puede cont r ibui r al 
acierto, ha sido, t a l véz , . la causa de esos 
ataques de publico y cr í t icos . 
Y es que M a r t í n e z Sierra se ha empe-
ñ a d o en t ransformar lo que es un exce-
lente medio en un fin, es decir, hacer del 
estudio de u n personaje, que- por m u \ 
hhportante que sea siempre no s e r á m á s 
que uno de los perso'mt-jes de una obra, 
la obra entera. 
De a q u í resulta que las comedias de 
Mar t ínez S i e r r a — é s t a s de su ú l t i m a etapa 
• que nos referimos—, queriendo ser, si-no 
precisamente realistas, pues suele poner 
en ellas algo de simbolismo, planteando 
las m á s de las veces el problema feminis-
ta : queriendQ ser, digo3 cuadros de vida, 
resultan simplemente retratos con la fi-
gura de la dama, resaltando sobre un 
fondo donde aparecen c.anund.ulos y en 
la sombra los d e m á s personajes que for-
man el ambiente "más o mellos definido 
en que vive, l a dama retratada. 
Esto y no otra cosa es «La Pasión». . 
Alrededc*. del personaje de Isabel—una 
famosa actriz que se deja vencer por otra 
pas ión—se mueven unos cuantos seres 
poco definidos, sin estflddar apenaSr l f l^ tó 
hace desmerecer bastante, no sólo .toda la 
obra, sino hasta la misma protagonista, 
pues no se concibe que una mujer se 
apasione por un ser tan rñezquino, tan 
p e q u e ñ o , como parece el .Alfredo de esta 
comedia. ' 
Y eso sin contar con que los i n t é r p r e t e s 
ponen de s u d a r t e unos can tos , , no po-
cos.^de los brochazos necesarios para aca-
bar de dibujar los personajes. 
L a s e ñ o r i t a Rafae la A b a d í a es una ac-
tr iz de bastante flexibilidad, teniendo en 
la o b r á momentos de verdadera emoción , 
hondamente sentida, por lo que recibió 
muchos aplausos. 
T a m b i é n fué muy aplaudida la seño r i t a 
A l b ^ i que hizo, con la m a e s t r í a que .ella 
sabe hacerlo, el papel de Leonor, tal vez 
el m á s real de toda la obra. 
Los s e ñ o r e s P e ñ a , Isberi y Uzores, l am-
bién estuvieron muy afortunados. 
En P u e b l a d e l a s n t u j e r e s y E l s é í é p d é b ü 
se presentaron los d e m á s actrices y acto-
r*es de la c o m p a ñ í a , de los que m á s exten-
samente nos iremos ocupando en la tem-^ 
porada, q ^ Tecibieron tantos aplausos y 
tan merecidos como sus compañeros .* • 
MAESE NICOLÁS. 
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C O N F L I C T O PRÓXIMO 
Los marinos a la huelga. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—En el r á p i d o de etta no-
chel han salido para Bi lbao ' los seño-
res Armona y Latorre, representames, 
respectivamente, de la Asociación de 
capitanes y pilotos y de la de maquinis-
tas de La M a r i n a mercante. 
La cues t ión va adquiriendo caracteres 
de alguna gravedad y se teme que los 
marinos del Norte se adhieran a la ac-
t i tud de sus c o m p a ñ e r o s de Barcelo'na. 
Las noticias de la capital catalana co-
munican que_los representantes de La 
Naval, La N á u t i c a y el Fomento de la 
Marina mercante han visitado al -gober-
nador c iv i l para comunicarle oficialmen-
te que el d í a 28 del corriente s e r á decla-
rada la huelga general, por no liaber 
publicado el Cobierno,, como h a b í a ofre-
iddo, el decreto regulando, el trabajo a 
bordo de los buques. * 
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LÁ ESCUELA DE NAUTICA 
Por el minis t ro de I n s t r u c c i ó n públ ica 
se ha d i spúes to qua el personal a c a d é m i c o 
y las e n s e ñ a n z a s que t e n d r á afectas en 
la Escuela de N á u t i c a de Santander, s e r á 
el que a con t i nuac ión se expresa: 
Don Antonio del Campo, Geograf ía v 
N a v e g a c i ó n ; den Fernando López Dóri-
ga, M e c á n i c a ; don Nicasio Co.spedal.'TVIa-
l e m á t i c a s ; don .luán É. Alberto Espino-
sa, F í s i c a ; don Casto Campos, Geograf ía 
e H i s t o r i a ; don Francisco Salazar, Dere-
cho y L e g i s l a c i ó n ; don Justo CélóRgues'j 
D ibu jo ; don Alfredo Cauis, I n g l é s ; don 
D a m i á n Rodr íguez , Hig iene; don Raido-
mero Perales, A u x i l i a r í a s de e n s e ñ a n z a s 
profesionales; don Felipe F e r n á n d e z , 
ídem de e n s e ñ a n z a s generales, y don Ma-
nuel B r e ñ o s a , e n s e ñ a n z a s f is icomecáni-
cas. 
El p r imer profesor que se menciona es 
con c a r á c t e r en propiedad y los restan-
tes interinos. 
LAS CORRIDAS DE FEI1 
Una carta, 
La ter tul ia taur ina Le Coviploir ha l 
r íg ido al presidente de la AsociácfSa 
la Prensa la siguiente expresiva cait, 
" S e ñ o r presidente de la Asociacián* 
ja» Prensa diana.—Presente. 
Muy seño r mío y de mi mavor d 
s i d e r a c i ó n : Obran en n y estro poder í! 
programas de' mano y el \w todoscJ 
ceptos magní f ico cartel de las conii 
de feria, que J i a tenido la bondad Ü 
remi l i rnos . 
Con ser g r a n d ^ la gratitud de estáte 
t u l i a por su- delicada atención, nadas 
claro es tá ,^s i se la compara con larnt' 
sentimos por la brillante labor por MÍ 
Asociación realizada, que ha peiiniii 
a Santander presentar tan mapa (3 
b inac ión para las corridas de estíüs 
Si -íes aficionados a t.oda ptfa c 
de espec tácu los y s¡inris hubieran rea$ 
zado esfuerzo parecido, el programa de 
Santander podr ía ser hipérbole calificó 
le de insuperable. Kn lo que a la m 
mosa tiesta nacional se renerj}, bien'M 
demos los aficionados vanagloriarnos| 
ello, y pues que a nstede^se debe, bue-j 
no es que conste nuestra profumla gft 
l i tud y felicitación fer\1>rosa liaoiaj 
digfió presidente. 
Sin otro part icular , y siempre a sis 
ó r d e n e s , se reitera de usted afertisiÉ 
segur*) servidor q. b. s. m: Elpresideng 
J o s é M a r í a B a r b o s a . 
* * » 
La Asociac ión de la Prensa diaria ;[ 
part icularmente la Coroisión orgai: | 
ra de las corridas, agradecen sincerauffll 
te el sentido y espontáneo testimintó 
le dedican los inteligentes y numer 
aflgonados de la tertulia taurina ífj 
C o m p t r / h : -
' C u a n d o la Asociación-se ofreció p 
orgmiizar las corridas dije (juejéstas 
br í an de ser dignas de la impnrtancisi 
Santander v del alto crédito de su 1 
za tle toros. Cree la Asociaoióji qu* 
cumplido lo que ofreció fonmiliii*! 
da por bien empleados tudoa susIraíP 
encaminados al bien y a la prospírrfij 
de nuestro pueblo. 
El comercio v la industria respo 
•on a la - indat iva do la Asociado?J 






















































públ ico responde, a su vez, 
masa a lu taquilla en busca '' 
¡o< aficionados, aiinra. Jedl ^ L , 
aplausos y su gra l imd. Nosconsup | 
pagados con exceso. • 
•Si de las corridas de la AsoC'aw 
la Prensa queda buena ^ W / J 
r á nuestro mejor premio. a |afl( 
m á s qUe a poder escuchar, anu^ 
lempo, cuando de tures se F « • 
'las corridas de a Asociácm-











; ifen esj 
Va es sabido que en la '''¿'''''o' n 
¡as corridas no se lia. I - \ 
persigue, m á s que el pníí 
11" 
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el renombre de nuestra l',!'''lT1 casi'1 
seguirlo no se lia eséatii»!»" * 
íírcriftefó nlcuno. lielli, 
La Comisión ''^''^f''L 
cuenta una porci()n de de - ^ 
abandonados, rp.e son tos 
ros arte, an imac ión y ALEB. J],,, v 
constituyen la ...ü. -:a Iiacle ve l|íi; 
L>S m á s bella (-liando m' ¿ ^ o S ' 
vista de detalles, no poi; lJC| 
valiosos. all0 se 
En las corridas de esw ^ 
c i r án algunas reformas ( " 
su belleza. Son ^'Uint'r ' 'úni¡^ 
tradicionales v castizos. W ¿0$ 
ñoles. Habrá ' , \>ov P J 0 " , ^ ^ 
timbales, que es ta rán s"1' 
seta de to r i l . . , ra ?e||! 
La Comisión ' ' t ^ ' ^ L ^ m 
lo de acuerdo con el m a P ' 'lian 
pe ten t í s imo director de ,1";(,0irgr! 
nicipal . Fd niae.-n-o ^ ^ #0 . 
tido a r t í s t i co , introduce J ^ e J 
será bien vista por cua" ' | 
son toros. •„ co®0! 
A d e m á s , nS *?U)ca'we&-ñ 
ñas [lazas, marebas ^ 
t r a t á n d o s e de loros, [ t ^aV^ 
no iiav dereclio a . í 1 ' ^ . ' 
bar, o lv idándose de I " 
rranz. Seria lo iiii "U) l . ,,„,„. 
bujos de loros a un p!" 
dose de Ma nn . ,0 ,̂1,1 
VA maestro nretoii ^ 
( oin" '' ' m;!-11, 
oro! v' ¡ ' r ascar lo , y ,,ti,lI„r,^ 
tan españole-
l r !  Pr scu 
pero t ambién u i ro ; ' ^ v t. 
7niela dr Dios, h ^ L ü ^ , 
de que es autor H / ' I ^ - ' V 
nuestra banda. Asi. \ " 0 ^ , 
sica, mientras las ¡ X ^ M 
paseíl lo, no P - " v , , v e ^ v i 
que es t á desfilando un 
De otras reformas J ¡ e W 
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E I L P U E B L O C Á N T A B R O 
S A N T A N D E R 
! : : 1 9 1 5 : : 
<2& de l i o . 
ida. p e r n e r a c 0 ^ 
D̂*c nE VERAGUA, PARA 
1 c l t> a g o s t o . 
Segunda corr ida . 
SEIS TOROS DE SALTILLO, PARA 
:: GALLO, GALLITO Y BELMONTE:: 
Terce ra corr ida . 
OCHO TOROS DE IJENJUMEA, PARA 
PASTOR, GALLO, GALLITO y BELMONTE 
Cuar ta c o r r i d a . 
SEIS TOROS DE CONCHA Y SIERRA, PARA 
;. GAONA, SALL1T0 Y SALE81II :: 
Consejo de ministros. 
püB TELÉFONO 
A i a e n t r a d a . 
„ ^ ^ - A las once y media dfi 
M ^ conieii'/ai-on a Hogar los m i -
4.1 n u l i .'iiacio de la Presidencia para 
i f : 0 ; ' el annnciado Consejo. 
cePva' l j . (.| s(.,-|(,r Dato dijo a los pc-
^ " " ^ n i T i i o teína noticias que cornu-
,Í(MÍI;|í!; ,'. só|(1 p()(iía decirles que le ha-
^••VÍ'-HIO para despedirse de él, la 
bi'J vl"" ,i(.'periodistas de Barcelona que 
C^- ' liiodrid '''J'1 0,)jet() <,e eutregHr i"-1 
vil'1 ' "..TJ,,niño en (pie se le nombra-
x • L.nkH'tor de la Sociedad de pe-
Jh-iireloneses, para. la con^ruc-
(Ipt i^f , . , , : ; , , baratas. 
íú-f G-r,V-in) de Gracia y Justicia llevaba 
íír.!1' i '~i .s expedientes: 
J^gobri suministros al penal de Gra-
"'Oiro reglamentando la ley Hipoteca-
fi|a.0 ,1,, rebabil i tación de varios t í tu los 
^ l í r r í i c o r p o r a n d í . a! minis ter io de 
r l S V .lusti'^' l<,s R e y ^ ^ 6 ^rmas , 
1,1:1 l ilüin incorporados a ninguna 
(jae 0° L•, 
P^6' ñrtr Sanche/. Guerra man i f e s tó que 
M virios expedientes corrientes y 
B^íhir ic)na( lo con el ingreso de tres 
^goñas ert la r)|,<i,'n r i v i l de Beneficen-
'•'n iinistru de FumenloJlevaba el expe-
de construcción de la carretera de 
S S e r a la frontera francesa y dos 
S e n t e s de obras en los muelles de Me-
v Atando (Vizcaya) 
n Veinle de listeban Gollantes dijo a 
líneriodistas que en el Consejo h a b l a r í a 
^ a u x i l i a r e s de Universidades y de la 
S l t a c i ó n de una F u n d a c i ó n benéfica. 
-Suministro de Hacienda man i f e s tó que 
,m había nada nuevo en la cues t ión del 
Entrabando de ganados, de que se ha ve-
Sdü HaDlando estos (has 
Cuando llegó el minis t ro de la Guerra 
riifo mie hov regresará de La Granja el 
Seral Jordana y s e g u i r á conferenciando 
Añadió que el lun(-s Próximo Hegai-á a 
¡iadrid el general Ma ina, y que-esta no-
¡jjg sale pam Marruecos, a fin de pose-
donarse del cargo para el que ha sido 
nombrado, el general Ar rá i z . • 
Ü marqués de Lema dijo que ayer fir-
oh el embajador de Francia, el con-
gjpio poslal en Marruecos, asunto que 
va Bs conocido. 
Añadió que ha recibido un tele'gl'ama 
,|P nuestro cónsul en Veracruz diciendo 
míe ha sido anunciada, o l i c i a lménte , la 
Sntfada de Carranza en la capital . 
El ministro de Marina no hizo manifes-
lación de ningún género . 
A la salida. 
El Consejo terminó a la una y cuarenta 
de la tarde. 
El s^ñor Dato dió la referencia oficial. 
Dijo que había dado cuenta alaConsejo 
del incidente surgido con j i i o t i v o de la 
hiciitud en que se han colocado algunos 
representantes del personal náu t i co . 
i —No es misión una—dijo—entablar d iá-
logos, y ¡Jara replicar a esos seño re s , me 
Itoitó a decir: 
Primero. Kl Gobierno' ha conseguido, 
itódiante su intervención, que se llegue a 
ifc conformidad entre el personal n á u -
li' o y una aparte de los armadores, sobre 
la reglamentación del trabajo a bordo. 
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LA JORNADA REGIA 
Preparando el tren real. 
Con motivo de la p r e p a r a c i ó n deí tren 
W la primera División de ferrocarriles 
te circulado las oportunas ó rdenes para 
P sé reconozca la vía desde el ramal 
Í*«egovia a San Sebas t i án v desde el 
Prpero de dichos puntos a Saniander. 
En el correo de Asturias del d í a 21 
^ndrar, a esta capital Su Alteza Real el 
^"'.'D' de Asturias y sus augustos her-
gnítOs, acompañados de la duquesa del 
' " " ' ' i " y del conde del Grove. 
Aumento de fuerzas. 
I^'seuor ATanguren ha pedido al minis-
rpni (íubernación que ordene la-cou-
F^cion en Santander de fuerzas de la 
gementa de otras Comandancias, para 
«. como se ha hecho en a ñ o s anteriores, 
1*2 '•eaoblarse la vigilancia durante ei 
perano regio. 
A.,, L a llegada de los Reyes. 
¿«nque no de una manera oficial, se I t ó SUíÍ MaJestíiíies los Revés , que 
'retí p e n ^ 0 1 ' , a nnche «alen de Scgovia en 
"uestr, '1U pai'a « n i p ú z e d a , l l e g a r á n a íSí^f^ f' las primeras ¿ r a s de £naJa de/dla 2b del corriente. 
. - Soberanos e m b a r c a r á n en San I 
•talles, 
ari^J 




presentaba el 14;;;:̂  .Willantís inu. 
• 'MMrn! '( , ,l,e "nestro teatro, don^ 
Na anS í ^ lo mas seleeto de Torre-
m u í - f ' , ( l a<hnirar v aplaudir la 
U,asv í distinguidas seño-
Í P ¿ de Sfie la lwa ' i ( l ad en el ' 




: l  fmwreSp,,' 'tiv,,s co etidos 
ÜH ' ' h S ^ a ^ . ^ ^ 1 ^ ^ ™ Por cono-
& ^ Vez niedf las ^ ñ o r i t a s que por 
NUe , | Piaban las tablas, y con de-
i S ^ ' fu l I' o l , , , ' , , i , i " supe ró a las 
f l Pod¿moc ? p á t l c a fiesta^ 
4 l , e e r una i n i " embargo. sustraernos 
^ í a . la in tonnac ióu algo m á s de-
\ ^ ' ^ ' ^ A [ ^ "La «alsa de 
?• Cristina S r 0 n dos artistas ex-
Í M T ^ j o nos r l V01 .,,suPerabundan-
^ o v " "P̂ "1" deti-it ;| R"sell can-
S t e M s , lodos nma serie d e ' s a l a d í -
í il?1.68' 80StemPrf 108 al"sivos a asun-
|nrnr,dad con e ' ' 0 a la concurrencia 
'ados lnaci(;,n a 1108 
liS^S/^^^^ieo «¡Cóm 
S ^ ñ a P n ^ ^ ' ^ i l a Roig , 
• • ^ bien e ^ n ^ ^ 1 - Demos t ró co-
^ C ^ f a ^ t /? 8,1 ^ ' r a y modales 
S ^ . f i S\ i " 1 1 es ^ f a P ro P' a d as a'las 
• N aH^.un"z v Tur* se encontra-
d o e u ^ a b l j vJu'lta J á u r e g u i estu-
c o cony t ^ r m o s í s i m a s , can-
^ tal arte e in tenc ión 
o es-
nos 
seductora, que no es "de e x t r a ñ a r , volvie-
ran tu n i lato al seve r í s imo Don Severa 
¡Quién no se convierte en manteca en pre-
sencia de dos ninfas tan t a s a l a # í s i m a s ! 
Castro^ Abásca l , Qu iñ in Ga rc í a , Travie-
sa, V á r e l a y Campo son y a de todos co-
nocidos como excelentes actores, y excu-
saraos decir que bordaron sus respe.-.n. . 
papeles. 
La zarzuela «Los chicos de la escuela», 
a pesar de ser obra muy conocida, ñus 
fué representada con tanta propiedad y 
con tai perfección, que nos pa rec ió n i e -
va. Nada puede hacerse m á s real que su 
pr imer cuadro. Ju l i ta J á u r e g u i , en nnion 
de Bernardo Garc í a , cantaron de un mu-
do ideal el dúo. Jul i ta posee una voz de 
un t imbre a g r a d a b i l í s i m o , y aunque es t á 
a ú n sin formar, debido a sus pocos a ñ o s , 
la faci l idad x o n que atacarlas notas f el 
gusto -con efie vocaliza, nos hacen espe-
rar que con él tiempo podra reemplazar-
en estas funciones a su colosal p r ima 
Fidela. v 
Muy bien estuvo Isabelita F e r n á n d e z 
.en su papel dé Periquil lo. Esta señor i t a 
posee la sal por arrobas, y como en la 
expres ión tiene ánge l , cualquiera de sus 
movimientos o palabras cautivan al au-
ditorio. 
M a r i n a Cortés estuvo hecha una artis-
ta/.a, por su na tura l idad . I t á s l i m a que ño 
la v i é r a m o s en papel de m á s impurtau-
c \ % pues d e m o s t r ó vftler m u c h í s i m o . ' 
Mari Muñoz hi/.o una Norherta i n i t p i -
table. Esta señor i ta , , que tomó parte en 
las tres funciones, d e m o s l r ó . eorS'b c u i -
tante, poseer una voz de poca ex tens ión , 
peio muy afinada. Pero donde realmen-
te descuella de un modu asombroso es en 
la dec l amac ión . Hablando, encanta "por 
•su na tura l idad , fraseo e in tenc ión , de-
mostrando un perfecto conocimiento del 
arte d r a m á t i c o , verdaderamente extra..r-
d inar io a su edad.- - * 
E n el elemento masculino, Guslavo Car-
d a hizo las delicias del públ ico , fcflíño de 
costumbre. Enrique Guerrero es nn ar-
tistazo, lo propio que Cesá reo V á r e l a y 
Quin t ín G a r c í a Castro, superior a todo 
encomio; pero a eso ya nos' t iene acos-
tumbrados -
Los coros, a f inad í s imos , formados por 
las be l l í s imas s e ñ o r i t a s Amanda F e r n á n -
dez, Paquita Megones, Jul ia Váre la . Ju-
lia y E lv i r a Abascal, Fe R o d r í g u e z Piso, 
M a r í a í u g e l m o , Cris t ina Muñoz y los .ni -
ños José M a r í a , Carlos y Antonio Teui-
ne, José Luis Campuzano, José Mar ía lie 
vuelta, Vicente Muñoz y Carlos Roig. 
E n resumen, una gran noche y pjUGÍlas 
pesetas para uniformes de los riñísicd's tfe 
la banda popular. 
* * * 
Esta noche, a las nueve, se. verif icará 
la segunda r e p r e s e n t a c i ó n teatral amm 
eiada. 'J. 
En ella se r e p e t i r á n las bonitas zarzue-
las, que tanto gustaron el m i é r c o l e s . T i -
tuladas «¡Cómo es tá la sociedad! y «Los 
chicos de 1^ escuela», y, como estreno, 
la preciosa obra, del antiguo repertorio, 
«Niña P a n c h a » , en la que d e r r o c h a r á n 
arte y gracia las bel lás s e ñ o r i t a s Matilde 
Terrisse y Amanda F e r n á n d e z , en un ión 
del inconmensurable Gustavo. 
Muerte de ^LaFornarina". 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—Esta tarde, a las cua-_ 
tro, fal leció en el Sanatorio del Rosario^ 
a consecuencia de una delicada op&ra-
ción q u i r ú r g i c a , la p o p u l á r í s i m a canzo-
netis<.a Consuelo Bello, «La F o r n a r i n a » . 
El entierro del c a d á v e r se ver i f icará 
m a ñ a n a domingo, a las cinco! de la 
tarde. 
El martes, poco.antes de la. ope rac ión , 
«La F o r n a r i n a » - h i z o testamento, expre-
sando deseos do que su c a d á v e r fuera 
amortajado con el h á b i t o de la Virgen 
de la Soledad. 
La popudar art is ia ero m a d r i l e ñ a y 
debu ló en uno de los Salones de esía 
corte en 1902, cuando- t en ía 17 a ñ o s de 
edad. 
En el mes de mayo ul t imo hab ía cum-
plido 30 año^. x , 
lia dejado una fortuna de 80.000 duros. 
."MPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artritismo 
• o i i . H s . troia. mal de piedra. FJ mejor di 
solvppte del ácido i'irico 
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Ecos de sociedad. 
Se encuentra entre nosotros (d dist in-
guido seño r Cuesta y~ su bell ísima hi ja 
Carmela. 
—Desde hace, d í a s se encuentra en el 
sapto Hospital de esta ciudad, con objido 
de pasar una t e m p ó r a d a , Sor M a r í a S á n -
chez, hi ja de una dist inguida famil ia del 
valle de Reocín . 
—Ayer estuvo en esta capital el señor 
duque de "Santoña, a quien a c o m p a ñ a b a n 
su hijo Pepe y su hi jo polít ico el seño r 
m a r q u é s de Santos S u á r e z . 
Después de hacer varias compras, los 
ilusires viajeros estuvieron en los Talle-
res dCSan M a r t í n examinando los mono-
tipos Z-6 y Z-7. 
Tanto les gustaron, que en el acto mis-
mo dieron orden de que se les construye-
ran dos para fines de mes. 
El señor duque .le S a n t o ñ a y sus hijos 
visi taron t a m b i é n el Palacio de la Ma<¿-
i lal . na, almorzando en el restnurant del 
Suizo con don Victor iano López D ó r i g a y 
don Carlos Quintana. 
Alrededor de las cinco de la tarde los 
ilustres a r i s t ó c r a t a s regresaron a Santo-
ña en su magnilieo au tomóvi l . 
—Se encuentra en esta poblac ión nues-
tro querido amigo don Césa r de la Mora, 
.d iputado 'a Cortes por Puente del Arzo-
fílspo (Toledo). 
— T a m b i é n hemos tenido el gusto dé aa-
ludar al probo magistrado don José Mos-
quera Montes, juez de instriictíión que 
fué de és ta capital . . 
— E l ex diputado a Cortes don Básíl io 
Gulu-rrez, con su dis t inguida famil ia , ha 
llegado a és ta ciudad para pasar la tem-
porada de verano. 
—Igualmente.ha llegado a su pintoresca 
residencia .de San Vicénte de Toranzo, el 
-ex gobernador de Barcelona y de Santan-
der, don Carlos González R o t h w o ^ 
—Después de haber verificado una ex-
curs ión cientíH. a y \ ¡s i tado algunos Cen-
tros de E n s e ñ a n z a , a c o m p a ñ a d a de su 
hermana, la profesora numeraria «le 
Ciencias de la Normal de Zamora, señor i -
ta Hermin ia ^Rodr íguez , ha regresado a 
esta capital, la directora del Colegio de la 
Inmaculada Concepción , seflorita Carmen 
Rodr íguez . 
Sean bien venidas. 
La infanta doña Isabel. 
POR TELEFONO 
En Gijón. 
AIADIHD, 17.—Dicen de Gijón que la 
i n í a n i a I sábe l , a c o m p a ñ a d a de las, auto-
.ridades, estuvp ayer en Caldas, orando 
ante el famoso Cristo que allí se venera. 
Por la noche as is t ió a la runción (pie, 
en su honor, se celebró en el teatro Din-
durra , de Cij-.n. ^ 
Se puso en esc.•na «El regimiento de 
Lupión .» y ^ - • ' 
Cuando a p a r t i d ó en él escenario la ban-
dera e s p a ñ o l a , la infanta so puso de pie. 
E l públ ico la imi tó y p r o r r u m p i ó en es-
truendosas ovac ionés a la infanta y a la 
e n s e ñ a ' d e la Pat r ia . 
En Trubía. 
Según dicen de Qviedo, la infama doña 
Isabel llegó a T r u b í a a las diez de la ma-
ñ a n a , siendo recibida'por las autoridades. 
La augusta s e ñ o r a vis i tó la fábr ica de 
armas y presencio varias operaciones re-
lacionadas con la cons t rucc ión de caño-
nes v obuses. 
Luego fué obsequiada ..oii un l u n c h . ' . 
A ' con t inuac ión m a r c h ó a Grado, dete-
diendose en b,i linca de los marqueses de 
la Vega de Ansó, y - d e s p u é s c o n t i n u ó via-
je a Pravia fiara regresar a (Jijón-
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Usted padece del aparato digestivo por-
que no conoce los efectos curativos de les 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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Comisión provincial. 
Informes al señor gobernador. 
_Anlea\er celebró sesión dicha Corpora-
ción, bajo [a presidencia del s eño r Gómez 
Se t ién , y con asistencia de los seño re s 
González, A g ü e r o Regato, Torre , Rivas y 
Ceruti , a d o p t á n d o s e las siguientes resolu-
ciones: 
E l expediente promovido por la supe-
r i ^ a del Colegio de la Sagrada Fami l ia , 
d e b e r á n , en el Apuntamiento de Cabuér -
niga, - so l i c i t ándo el aprovechamiento de 
aguas de una fuente julra usos domés-
ticos. _ 
La instancia de dTm C i p r i a n o ' F e r n á n -
dez, reclamando contra el procedimiento 
de apremio que se le sigue,..por débi tos dé 
a rb i t r io munic ipa l , en el A y u ü t a m i e n t o 
d é Valdeolea. 
E l escrito de don l l i g i n i o Gómez pidien-
do se ordene a la Alcaldía de Campóo de 
YUSO (júe s'é ejecute un acuerdo de la 
C o r p o r a c i ó n , referente al traslado de un 
muladar. 
El recurso de alzada ' interpuesto por 
l a ' v iuda e hijos do don José G a r c í a con-
tra un acuerdo del Ayuntamiento de Ci-
ILoriuo, respecto a la j u b i l a c i ó n míe se se-
ña lo a dicho seño r como secretario de,-
áquel Municipio . 
El expediei í te Jusiruido por el Ayunta-
miento de Laredo solicitando autoriza-
ción para vender unas l á m i n a s de pro-
pios, y destinar su importe a obras mu-
nicipales. 
Acuerdos. 
El recurso de agravios interpuesto por 
don l iernardo Escand.m contra el repar-
to vecinal del Ayuntamienlo de Val de 
San Vicente. 
Otro recurso de don Emi l io Revuelta 
y tres industriales m á s de Tórre la ve- ^ 
contra la cuota que se les impuso por el 
aTbitrio provincia l sobre el vino. 
"Que se den m u y expresivas gracias al 
Consejó de Ardminis t ráción de los ferro-
•• i riles de Sanlander a Bilbao por la 
a tenc ión que han tenido de conceder bi -
tfetés de libre c i r cu lac ión en aquella l i -
ma a los diputados provinciales, y .pie 
aiiá Comis ión de éstosí con eLsecretaVio, 
yaya personaIrnente a expresar su agra-
deómriento al seño r presidente y vocales 
de dicho Consejo. , 
^Se conceden veinte d í a s de licemija" al 
oficial de. esta Corporac ión , don Pedro 
Fr Cavada. / 
A solici tud de T n m a s á López se acuer-
da entregarla su h i ja Carmen, que se ha-
llaba acogida en l a Inclusa provincia l . 
A propuesta del director de Caminos 
provinciales se acuerda Imcer varias re-
paraciones en el puf'nte de la Venti l la, de 
la carretera de Santa Luc ía a la Virgen 
de la Peñ a . • " 1 . 
So a oloriza a! director facultativo del 
Hosp i t a l . para adqu i r i r vá r io s inedic;w 
míanos , con de¿!¡iio a la farmacia del es-
tablecimiento. 
S e r á n acogidos en la Casa de Caridau 
tres -niftos h u é r f a n o s ^ desamparados de 
esta provincia . 
A las diez y inedia se c e l e b r a r á la cuar-
ta prueba de'este mes. 
Carrera «Vuelta de Santander». 
La Sociedad Sport Ciclista M o n t a ñ e s a , 
organizadora de esta importante prueba 
ciclista, que se c e l e b r a r á ' e s t e verano, e s t á 
recibiendo constantemente importantes 
premios para esta carrera, entre "ellos de 
Su Ma jestad ei Rey (que Dios guarde) , Su 
Alteza Real la infanta d o ñ a Isabel, exce.-
lei i t ís ima señora marquesa de Manzanedo 
y él joyero de esta localidad don Manuel 
Agüero ; y, por lo tanto, e.̂  dé esperar que 
dada la importancia de dichos premies, y 
a juzgar por el entusiasmo que re ina en-
tre los mejores corredores de M a d r i d , B i l -
bao y otras capitales, resulte é s t a una 
de las mejores carreras que se han cele-
brado en E s p a ñ a . 
* * # 
Esta Sociedad ruega a todos los que la 
componen asistan a la r e u n i ó n que se ce-
l e b r a r á el p róx imo lunes, en su do-
mi , ¡ l io social, Arci l lero , n ú m e r o 23, a las 
seis de J,a tarde, para t ra ta r de asqnlos de 
snma importancia. 
BODEGAS RIOJANAS 
Caves espágnoles :-: Vinos finos de' mesa 
hlaocos y tintos. 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
M u e l l e . ¿H y 29.—Telefono m i m e r n 4/. 
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POR LOS «BOTIJISTAS» 
Festejos en su honor. 
Las verbenas de «Las Cruces». 
Con extraordinar ia a n i m a c i ó n se cele-
bro anoebe en la-plaza de la Libertad- la 
p r i m é r a d^ las dos verbenas organizadas 
en honor de los «boti j is tas» m a d r i l e ñ o s 
por la Sociedad recreativa «Las Cruces». 
Las bandas munic ipa l e in fan t i l de 
desembarco, lo mismo que los manubrios 
y el pi to y el tambor i l , no cesaron un 
momenlo, con g r a n a l e g r í a y regocijo de 
la gente joven. 
La plaza 'de la Libertad estaba profu-
samenie i l i iminada con potentes arcos 
voltaicos y farolillosAa la veneciana. 
Los esiablecimientos cercanos a la pla-
za, las c h n r r e r í a s ^ l o s puestos de refrescos 
establecidos en la verbena, se vieron su-
mamente concurridos. 
T a m b i é n hubo mucho movimiento en 
la Tómbola , en la que se mul t ip l icaban 
por. servir al públ ico las bellas y s i m p á -
ticas s e ñ o r i t a s Ascens ión P. Castillo, E l -
vira Rui/, y Mercedes Pérez y los jóvenes 
Ldua ido G á n d a r a , . Emi l io Valle y Leó-
nardn Zabaleta. 
L a excursión de «La Bohemia». 
Reina gran entusiasmo para concur r i r 
esta tarde a la excu r s ión que « L a ' B o h e -
mia» r e a l i z a r á al pintoresco pueblo de 
San Vicente de Toranzo. 
V.i e s t á agotado casi completamente el 
billetaje; a pesar de haberse aumpntado 
en dos las unidades que se pidieron a la 
ó a u p a - ñ í a del ferrocarr i l C a n t á b r i c o / -
Los (pie a ú n no se hayan provisto del 
billete pueden hacerlo en la m a ñ a n a , de 
hoy en el kiosco de la Asociac ión Protec-
lora ilel Viajero, establecido en la plaza 
de la Aduana. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda. 7 y 8.—Teléfono 68* 
Plato del día: Tarta Moscovita y pastel 
Reina Victoria. 
Troncos de Italia, ensaimadas, bollos sui-
zos y briochs para chocolate y leche. 
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D E P O R T E S 
Campos de Sports. 
Está tarde j u g a r á n , a tas tres, el «Mag-
d a l e n a » cont r íKel «St rong» . 
A las cuatro y media t e n d r á lugar el 
part ido de desaf ío entre el «Arin», de 
Rilbao, y el «Real S á n t á n d e r » . 
Componen el «Arin.., de Bilbao, los si-
go Teutes jugadores: portero, Vivero; de-
lensas, J. M. Torre y- Saracho; medios, 
Urra , Esparza y Alday, y delanteros. No-
ta, V i l l a r , P n t a ñ o n , - Zubizarreta (Juan) 
y U r r u t i a , con uniforme verde v blanco 
y p a n t a l ó n azul. 
El equipo rojo y azul, .pie representa 
el «Real S a n t a n d e r » , e s t á constituido por 
los , siguientes: portero, Mowinckel ÍOui-
qnis); defensas, Campuzano y Xito; me-
dios, Díaz, T o m á s Agüero y Diez (.!.), y 
delanteros, Pepe Agüero , Sidnev. SáJi-
nas, Oria y M. Gut i é r rez , siendo suplen 
tes Montes, Cionzalez y Sierra. 
Al t e rminar el anterior part ido, ascen-
derá el globo de Rigoletto, reformadas 
las jal las de la pr imera prueba. 
Los monotipos. 
Hoy s e r á n botados al agua otros dos 
monotipos, el Z-6-y el Z-7. 
El Z-̂ fi ha sido adquir ido por el dis l in-
g«Ído ¡oven Adolfo Pnrdo, que le ha pues-
to el nombre de «Sula», y el Z-7 por los 
jóvenes Antonio Cabrero Mons y César 
Porabo, llevando por nombre «Zas». 
Otros dos balandros, los n ú m e r o s 8 y 9, 
han sido encargados por el duque de' San-
t o ñ a . " 
Del minis ter io de I n s t r u c c i ó n p ú b i n a 
se hah recibido en esta D ipu tac ión pro-
vincial las reales ó r d e n e s n o m b r a n c o 
profesoras numera rias para diferentes 
.• ¡ l ed ras de la Escuela Norma* de Maes-
i i . i s , que ha de inaugurarse en Sani.an-
der en el p r ó x i m o curso, a favor de las 
s e ñ o r a s siguientes: 
l ' i . d e s o í a numera r i a de Geografía^ do-' 
ña E m i l i a Merino M a r t í n . 
ídem de ( i r a m á t i c a y L i t e ra tu ra oas-
iellanas, doria M a r í a del Cannen de la 
\ ega Mooleiiegro, 
í d e m de Fís iéa , Q u í m i c a e Higiene Na-
n n a l . d o ñ a Margar i ta Comas Canlps. 
.Idem de Labores y E c o n o m í a d o m é s . i -
ca, doña . Adela Medrano Laguna. 
Idem de M a t e m á t i c a s , d o ñ a Josefa Tre-
viño Mér ida . 
Idem d e . ' P e d a g o g í a y Legis lac ión esco-
l a d o ñ a Margar i ta Cutanda Salazar. 
tfó sé lian recibido a ú n los nombra-
mientos de las siguientes -profesoras: 
Profesora numerar ia de Ciencias, ídem 
de Letras, ídem aux i l i a r de Labores y Eco-
nomía , í dem especial .le Religión y*Mo-
ral , .'dem especial de E d u c a c i ó n física, 
ídem especial de Dibujo, í dem especial 
de Miisica, ídem especial de F r a n c é s , 
ídem especial de Cal ig ra f ía , í dem espe-
cial de F i s io log ía e Higiene, í dem espe-
ci; i ! de Mec.-inografía, í dem especial de 
T a q u i g r a f í a y Contabilidad mercant i l . 
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Inspección J e Vigilancia. 
S Denuncia. 
Por promover un e s c á n d a l o en la esta-
é ión de los ferocarriles de la Costa, ha 
sido denunciada Isabel *Linarés Alva- ' 
rado. 
Detenciones. 
' Por indocumentados y vagar han sido 
detcutdos José Mar t í nez Olozkgarti , Joa-
quín Díaz Mazon y Enrique Cabrero Rlan-
co. que ingresaron en la cá r ce l a cumpl i r 
quincena. 
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la Colonia Monlaisa de Bilbao. 
Se encuentra en Santander una Comi-
s ión de la Colonia M o n t a ñ e s a avecindada 
en la capital de Vizcaya y que componen 
los s eño re s don Vida l de la Torre , don 
Venancio Herrero y don Eloy Rohigas. 
La venida de. estos buenos m o n t a ñ e s e s 
a su t ierra natal no |,iene otro objeto que 
el de gestionar el apoyo de diferentes per-
sonas |)ara que el domici l io de la Ckdonia, 
que será la casa de todos los hijos dé San-
tander y su provincia, pueda establecer-
se con a l g ú n decoro en local indepen-
diente^ en el que SÍIL e x t r a ñ a s intromisio-
nes puedan reunirse para rememorar dul -
ces e inolvidables recuerdos de l a . í i e r n u v í 
de sus amores. 
Como el fin que g u í a a estos buenos h i -
jos d»' Cantabria no puede ser m á s plau-
sible, espi ramos que los comisionados ten-
gan una buejaa acogida y que no t a r d a r á 
en convertirse en realidad el proyecto que 
acaricia la Junta direct iva de la Colonia 
?vlontañcsa de R i Iba o. 
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T R I B U N A L E S 
Sentencias, 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta Au-
dienci 8 se ha dictado sentencia, en causa 
se'gúida 11 o % Juzgado de Potes, contra 
Lmi l i ano Diez y Diez y Cayo Campollo 
Diez, por delito electoral, abso lv iéndoles 
libremente, ron d e c l a r a c i ó n de i a s costas 
de oficio y dejando sin e íecto la suspen-
sión decretada en los cargos de alcalde y 
secretario del Ayuntamien lo de Vega de 
L i é b a n a . - • 
En o t ra , procedente del Juzgado del Oes-
te, seguida contra Natalia. An to l in , se ha 
dictado sentencia abso lv i éndo la l ibremen-
te del delito de in ju r i a s de que se la acu-





CADIZ, 17.—Ha llegado al puerto el va-
por español-j ' '_ de Etzagrurre, procedente 
de Liverpool . 
-^Los t r ipulantes cuentas que un subma-
rino a l e m á n echó a pique a un buque in-
glés , a 30 mi l las del lugar, donde se en-
contraban, pero re spe tó al-fcarco e spaño l . 
L a escuadra. 
Procedente de Cartagena ha fondeado 
la escuadra que manda el a lmirante Cha-
cón. • 
Se espwa al crucero R e i n a R e y e n t e , a 
cuj^o bordo viene el general Silvestre. 
L a R"eina madre. 
SAN SERASTIAN, 17.—La Reina d o ñ a 
M a r í a Cris t ina l ia recibido en audiencia 
al presidente de 4ft Asociación de la Pren-
sa y a*otras personalidades. 
Para cumpl imentar a la Reina madre 
han llegado, precedentes de F u g n t e r r a b í a , 
el infante don Fernando y su esposa la 
duquesa de Talavera. " \ 
Españoles repatriados. 
Ha visitado al gobernador c iv i l una Co-
mis ión de obreros e s p a ñ o l e s qu^ t rabaja: 
ban en la f á b r i c a de guarniciones de Tar-
ves. ^ 
Los obreros se quejan de los malos t í a -
tos de que les han hecho objeto los patro-
nos. . \ 
Otros 70 obreros han salido para Madr id , 
Zaragoza y Rarcelona. 
Todos ellos hacen muchos elogios del 
cónsu l e s p a ñ o l en Pau. 
• Regatas. 
M a ñ a n a domingo se c e l e b r a r á la rega-
ta de" balandros, tomando parte los del 
tipo Sonderklasse y de la serie de seis 
metros y medio. 
Se d i s p u t a r á n varios -premios, entre 
ellos la Copa dé la Reina d o ñ a M a r í a 
C r i s p i n a . _ 
Crímenes espantosos. 
CACE RES, 17.—En la dehesa de Mal la-
das, propiedad del conde de este nombre, 
se na cometido un cr imen espantoso. 
Varios sujetos entraron en el cort i jo y 
mataron a hachazos a un criado y dos n i -
ños que estaban durmiendo, h i r iendo ade-
m á s gravemente a otros dos n i ñ o s y a dos 
mujeres. 
D e s p u é s robaron 60 pesetas, lo ún ico 
que encontraron, y se dieron a la fuga. 
Uno de los n i ñ o s heridos, de cuatro 
á ñ o s de edad, ha p r o n u n c i a d o ^ b a l b ü c e a n -
do, el nombre de uno de los criminales, 
que se l lama Lucio. 
Han sido detenidas cinco mujeres, cu-
yos maridos hap desaparecido del pueblo, 
s u p o n i é n d o s e que sean los asesinos. 
Las autoridades han adoptado precau-
ciones, pues los vecinos han anunciado 
que l y n c h a r á n a los criminales en cuan-
to-sean descubiertos. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
. 
Angel Lis ta l Guerra, de 13 a ñ o s , de 
una e ros ión en la reg ión m a m a r i a dere-
cha; v ' _ 
Junquera San E m é t e r i o , de nueve a ñ o s , 
de quemaduras de pr imer grado en la 
mano derecha. 
X Choque. 
A l pasar el carretero Va len t ín Zalagp-
ris condueiendo un carro de bueyus freh-
al hotel Colina, se e s p a n t ó el ganado, 
m e t i é n d o s e por la acera del paseo, t i r an-
do uno de los bancos y rompiendo varias 
tablas. 
Una caída. 
Por efecto de una c a í d a , h a l l á n d o s e en 
la calle de San José jugando con otros 
n iños de sn edad, se produjo una herida 
contusa en La reg ión occipital el de cua-
tro a ñ o s MeTquiades C a r r e t ó n . 
F u é curado en la Casa de Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
En .la Casa de Socorro fueron asisti-
dos ayer, por accidentes del trabajo: 
Laureano G a r c í a Ruiz, de 23 a ñ o s , que 
h a l l á n d o s e trabajando en el vapor_«Cabo 
Corona» se le c a y ó encima una caja, cau-A 
sandole una c o n t u s i ó n con e ros ión en l a 
nariz y otra en la mano derecha; y 
F e r m í n R a r q u í n ^ d e 18 "áños , que se 
produjo una herida con avu l s ión en la 
u ñ a del dedo gordo del pie derecho, por 
haberle ca ído encima un ra í l . 
Casa de Socorro. 
A d e m á s han sido curados en este bené-
fica establecimiento: 'j. 
MELOCOTON TREVIJANO ^ t S . 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 18 . (De madrugada.) — El 
Gran Cuartel general a l e m á n comunica 
oficialmente lo siguiente: 
«En el teatro occidental de la guerra 
sólo ha habido combates de a r t i l l e r í a y 
explosión de m i ñ a s en Varios puntos del 
frente. 
En el teatro or iental de la guerra la 
ofensiva de las tropas alemanas, baj'o la 
j l i rec ión del mariscal Hindenburg, con-
t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e con gran éxito. 
El e jé rc i to ••del general von Rulow atra-
vesó el río Vindau y c o n t i n u ó su victo-
rioso avance, cogiendo prisioneros a H 
oficiales y 2.450 soldados y a p o d e r á n d o s e 
de tres c a ñ o n e s y cinco ametralladoras. 
E l e jé rc i to del general Pal lvi tz se ha 
apoderado, desde los, primeros d í a s de 
mafzo, de todas las posiciones que los r u -
sos t é n í a n poderosamente fortificadas en 
las regiones Sur y Suroeste de Mlawa. 
En un br i l lante asalto, los alemanes 
han roto el frente ruso, a p o d e r á n d o s e de 
tres l í n e a s consecutivas a l Noroeste y 
Nordeste de Prasnisch. 
Siguiendo estos dos rumbos de ataque, 
los alemanes atacaron otra vez violenta-
mente, arrojando a los rusos de Prasnisch 
el d í a 14 de j u l i o , y ob l igándo le s a ret i -
rarse a las l í n e a s de defensa que t e n í a n 
dispuestas. 
El d í a 15 lós alemanes asaltaron tenaz-
mente estas posiciones, penetrando en 
ellas en una ex tens ión de siete kilón e-
tros y obligando al enemigo a retirarse. 
Esta ofensiva fué apoyada por las tropas 
del general Fpholz, qpe part ieron de Kol -
no e in ic ia ron ayer un ataque mediante 
e L c u a l avanzaron rechazando a l .enemi-
go en todo el frente entre el Ví s tu l a y el 
Narew. 
j . E l bot ín cogido por el general Pallwpz 
asciende a 88 oficiales y 7,500 soldados 
prisioneros, 13 c a ñ o n e s , gran cantidad de 
ametralladoras y siete lanza bombas. 
El e jé rc i to del general Fpholz ha cogido 
25.000 prisioneros y ocho ametralladoras. 
A l Sureste, en todo e* frente, por conse-
cuencia de las operaciones de los ú l t i m o s 
d í a s en el Rug y entre el Dug y el V í s tu l a , 
se" desarrollan combates encarnizados con 
las tropas del general Mackensen. 
A l Oeste de Krafnopaw quebraron los 
alemanes las l í n e a s rusas, a p o d e r á n d o s e , 
de 26 oficiales, 6.370 soldados y nueve 
También-^al Oeste del alto del V í s tu l a 
c o n t i n ú a , con éxi to, la vigorosa ofensiva 
del e jérci to que manda e l 'general Wor-
yfch. 
Emperador enfermo. 
.Comunican de Roma que el Emperador 
.le A n s í r i a - H u n g r í a se halla gravemente 
enfermo., 
Desastre taurino. 
Se ha Celebrado una novi l lada noctur-
na, l i d i ándose toros de Rueño , dedos cua-
les fueron fogueados tres. . 
Pastoret, estuvo m a l ; Valencia, hecho 
una ca l amida íL recibiendo tres aviaos y 
Ronari l lo , p é s i m o , r i é n d o l e ret irado un to-
ro al corral . 
Mitin suspendido 
Esta noche se ha celebrado un m i t i n 
radical . " . . 
El s eño r Albornoz quiso hablar de la 
neutral idad, llegando a decir de és t a que 
es un suicidio. 
- .Entonces el, delegado del gobernador 
s u a p e n d i ó el m i t i n . 
Una desgracia. 
Dicen de Pontevedra que el cazador Mar 
nuel Puga dejó una escopeta c a r g a d é 
cerca del n i ñ o de 10 a ñ o s Manuel Mín-
gue¿ , en el pueblo de Lal fn . 
E l n i ñ o d i s p a r ó la escopeta y m a t ó a 
la n i ñ a Justina D u r á n . 
SATURNINO REGATO 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías ur inar ias . Inyecciones in t ra 
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos ios d í a s laborables, de 
once y media a una. 
M . A M E m PRIMERA, m v f? 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
"LA NIÑERA ELEGANTE' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, niñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD. í 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
L a Junta de gobierno dé la Sociedad mani-
fiesta a todos los socios que mañana lunes, a 
las cuatro de la tarde, empezarán las elimi-
natorias del coníurso de lawn-tennis, y rue-
ga a todos los que vayan a tomar parte en él 
asistan con puntualidad a los campos de la 
Sociedad.—EL SECRETARIO. 
* * * 
A las seis, hefra del té, y según costumbre 
de otros años, la banda militar ejecutará es-
cogido programa de bailables. Durarán has-
ta las ocho. 
MILORD [Y JARDINERA 
SEMINUEVOS Y LIGEROS 
Informará en esta^\dministración. 
ROYALTV Gran cafo restaurant SERVIDP » r * i \ \ i r ' 
FRANCISCO SETIEN 
EspeclaliMa en enfermedade» de l» nsrl.: 
garganta y o(do« 
' f t i s n l i ^ - IÍP mifivp R una y dfl rtoe « PAIP 
m A.Ni.A iW nrlmum 
AGUA DE HOZNAYO 
L a mejor y más barata agua de mesa 
Pídase MI farmacias, droguerías y res 
iHurams. 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I N E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
Salón Pradera. 
Compañía der teatro Lara, de 
Madrid. 
A las cinco de la tarde, en ceso 
de mal tiempo, se dará una función 
extraordinaria: «Puebla de las mu-
jeres» y «El polichinela» (estreno). 
A las siete^y media: «La Pasión». 
A las diez y media: «El redil»-y 
«Ré^aso de exaruen» (estreno). 
JULIO CORTIGUERA 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la m u j e r 
SAN FRANCISCO. NÜM ,11 
R O P A B L A N C A 
Gran surtido y variedad de modelos, confeccionado 
todo en los talleres de esta Casa. 
Mercería, blusas, faldas fajeras y sombreros de 
señora* 
A. Velasco y Comp. 
— B L A N C A , 4 0 — — 
E L L P U E B L O C Á N T A B R O 
S A S T R E R I A I N G L E S Y 
C a l d e r ó n , n ú m e r o 1 ( b a j p s d e l C l u b d e R e g a t a s ) . T e l é f o n o n ú m e r o 1 3 2 . 
Pañería nacional y altas novedades inglesas 
Vida rel igiosa. 
En la capil la del hospital de San Ra-
fael c e l e b r a r á n el lunes 19 las Hijus de 
la Caridad una solemne funcinn religiosa 
en honor de su Santo P a t r ó n San Vicente 
de Paul . 
iA las diez y media de la m a ñ a n a h ^ b r á 
misa solemne,, con exposic ión del Santisi-^ 
mo y s e r m ó n que p r e d i c a r á , un Padre del 
Colegio de San Vicente de Paul , de L i m -
pias, permaneciendo expuestov Su Div ina 
Majestad hasla las cinco y media de la 
tarde, que se r e z a r á el Santo Rosario, y. 
a con t inuac ión- d i r á una breve p l á t i ca el 
reverendo Padre superior de la Residen-
cia de Padres Carmelitas, de esta ciudad. 
Cultos. 
En la Catedral.—Misas a las seis la 
pr imera , hasta las ocho, cada media hora, 
í-a. 
A las nueve y cuarto la conventual. 
Misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. -
' Sant í s imo Cristo.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media y diez. 
En la misa de siete y media, coruunión 
general para los archicofrades del Per-
petuo Socorro. 
A las ocho y media, la par roquia l , con 
p lá t i ca . 
E n la misa de diez, conferencia ¡loc-
t r i n a l para adultosv, ppr el s eño r p á r r o c o . 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los n i ñ o s . 
A las siete, función mensual de la, A r -
ch i co f r ad í a del Perpettio Socorro, can-
tando por el coro y el pueblo el Santo 
Dios, Es t ac ión , Rosario, ó r a c i o n e s en 
forma de l e t an ía , c án t i cos y s e r m ó n por 
un reverendo Padre Agustino, conclu-
yéndose con c á n t i c o s o una Salve can-
tada. 
Consolación.—Misas a las seis, siete y 
once. . ' 
A las ocho, la parroquia l , con explica-
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, expl icac ión del Catecismo 
a los n iños . 
A las once, conferencia doct r ina l para 
adultos. 
A las once y media se e x p o n d r á a Su 
Div ina Majestad, que e s t a r á de manifies-
to hasta-la conc lus ión del ejercicio de la 
tarde, que d a r á pr inc ip io a las cuatro 
con el Santo Dios, E s t a c i ó n , Kosár io , acr 
to de desagravios y se;rmón, que predi-
c a r á el p re sb í t e ro doctor don Manuel Pe-
ñ a Trueba, cura regente de esta parro-
quia, terminando con solemne bendic ión 
y ' r e s e r v a del S a n t í s i m o Sacramento. , 
San Francisco.—jdé seis a ocho y me-
dia, misas rezadas cadk media hora. 
A las nueve, misa par roquia l con plá-
tica. 
A las tres, expl icac ión de /Doctrina a 
los n iños . 
A las^siete y media, Rosario de ta Ve-
nerable Ordenyjercera de Peniteiuia. 
Anunciación.—De siete a ocho, m i s á s 
rezadas cada media hora. 
A las nueve, la pa r roqu ia l con p á t i c a . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate-
q u í s t i c a para los n iños . • 
A las once^ y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las" siete, se r e z a r á la 
E s t a c i ó n , Rosario y ejercicio de la Cor-
te de M a r í a para convers ión de los peca-
dores, terminando estos cultos^con c á n -
ticos a la S a n t í s i m a Virgen. 
De semana de enfermos, don Luis Be-
Hocq, P á d i l l a , 4, 3.? 
Santa Lucia.—Misas d i seis a nueve 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. 
A las nueve, la" p a r r ó q u i e l con p l á t i ca . 
flor la taí-de, a las dos y, media, ex-
p l i cac ión del Catecismo a los n iños . 
A las tres y inedia, Congregac ión de 
Hi ja^devotas de Marta . 
A las ocho, Santo Rosario. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—Misas de cinco a nueve, cada jnedia 
hora. 
A das seis, la misa de c o m u n i ó n , ge-
i i r m l pura las Hijas de M a r í a , segumi.i 
sección. • 
A las ocho,' la misa de la Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr i iddad . 
A Jas nueve y media, C o n g r e g a c i ó n de 
los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
I 'or la larde, a las dos,y media, expU^ 
cac ión del Catecismo* a los n iños . 
A las cuatro, C o n g r e g a c i ó n de Hijas 
de Mar í a . -
A las siete y media, E s t a c i ó n al San t í -
simo v el Santo Rosario. 
En "el Carmen.—Misi.is cada hora, de 
seis a diez. 
Por la- tarde, a las siete. E s t a c i ó n y 
Santo Rosario. 
En San Roque (Sardinero).—Misas a 
las seis, ocho y diez. 
En esta ú l t i m a se* r e p a r t i r á la ((Hoja 
P a r r o q u i a l » . 
Bttf la (arde, a las siete y media, se. 
rezara el Santo Rosario, como todos los 
d ías . 
En San Miguel—Misas a las seis, ocho 
y diez, esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
"Evangelio. 
I 'or la tarde, a las dgs y media, expli-
.eacióM de la Doctrina a los n iños , y a 
las siete y media, función religiosa .cón 
i tosario, ejercicio del mes de la Precio-
s í s i m a Sangre, p lá t i ca y bend ic ión con 
el S a n t í s i m o Sacramento. 
Buen Consejo (PP. Agustinos).—Misas 
a las seis y nueve y media, excepto a las 
siete y nueve, s e r á n de metlia en media 
hora. 
I 'or la tarde, a las siete y media, Ro-
sario. , , . 
Cateí juesis a las seis en la^capil la de 
á h a t r o Camino^ (•señor Aiduy) . 
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Sección marítima. 
El «Pío IX». 
El d ía 1,8 del mes actual es esperado en 
este puerto,-procedente de la Habana y 
'escaías , el magníf ico t r a s a t l á n t i c o de la 
línea de Pinil los, Izquierdo y C o m p a ñ í a , 
«Pió IX», condeciendo pasaje, carga y co-
r r e s p ó n d e n c i a . 
E'st'é buque s a l d r á el mismo día para 
la Habana y Puerto Rico, conduciendo 
pasaje y, carga. % 
E l «Cádiz». 
I'rocedenle de la .Habana y escalas es 
esperado en nués t ro puerto, sobre el di i 
21 del mes actual, el magníf ico t r a s a l l á n -
tico de la l ínea de Pinil los, Izquierdo y 
C o m p a ñ í a , ((Cádiz», conduciendo pasaje, 
carga general y. correspondencia. 
Este buque s a l d r á el mismo d í a para 
i'.adi/.. 
MOVIMIENTO OE B U Q U E S 
Entrados. 
«Mar ía Cruz», ((León XIII» y ((Rota». 
Salidos. 
. .María Cruz», «León XIII» , «Valen t ín 
Fierro», ((Peña Castil lo», «Cabo T o r i ñ a -
n a » y «Cabo Corona». • 
Buques que se esperan. 
«Cabo Corona» , de Bilbao, y «Cabo Car-
voeirp», de La C o r u ñ a , con carga general. 
"C i sca r» , de Liverpool y Glasgow, con 
carga, general. 
«Josefa», de Mijón, Cóii c a rbón para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Avilés. 
«María Mercedes», en Bilbao. f 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Gertrudis», en Pravia. 
«María Clotilde», éb Bilbao. x 
«María del Carmené, en Avilés. 
« t i a r c í a^úmero 2», en Santander. 
«García número-3», en Gijón. 
«Francisco García»., en Bilbao, reparando. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en Huelva. * 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Rocliefort. 
«Peña Cabarga» , en Cárdiff. 
• «Peña Castillo», en Santandéí-. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra» , en viaje a Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barcelona. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en F^ort Tampa. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en Ayr> 
«Asón», en La Roclielle. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana 
«Pedro Luis Lacavé», en Saint Nazaire. 
* Compañía del vapor «Esies». 
«Esles», en Cardiff, 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
Circular , de Madrid.—No es de esperar 
n i n g ú n cambio notable del tiempo. 
Circular , de La C o r u ñ a . — N o r t e Mojo, 
mare jadi l la del mismo, celajero, nebli-
noso, chubascoso. 
. Circular , de Gi jón .—Norte fresquito, 
movida, nnhoso. 
Parte del Semáforo. 
Oeste fresco, m a r picada, nuboso. -
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 7,09 m. y 7,30 t . 
Bajamares: A las 1,10 m. y 1,32 n. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 17 de julio. 
• F O N D O S PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie C, a 74,25. 
Valores industriales y mercantiles 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 209,50. 
Crédito de la Unión Minera, a 50,25. 
Ferrocarril de La Robla, 50. 
Ferrocarriles Vascongadps, a 99,75. 
Marítima Unión, a 81,50. 
Minas de Cala, a 54. - • 
Argentífera de Almagrera, *2,50.-
Compañía de Seguros Aurora, a 53. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Santandefta Bilbao emisión 
de 1902, a 86. v 
Ferrocarril del Nor té emisión 1913, a 87,25. 
Cambios con el Extranjero. 
INOLAIERRA: 
Londres cheque, a 25,06 y 25,11. 
Newport pagadero en Londres a ocho días 
vista, -a 25,02 y 25,03. 
LIBRAS, 2.777. i 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santpnoer. 
4"por 100 Interior, a 74,70 por 100; pesetas 
10.000. 
Obligaciones del ferrocarril de Alar a San-
tander, a 105 por 100; pesetas 9.975. 
BOLSA D E MADRID » 
„ Día 16 Día 17 
Interior F ' 71 10 70 95 
» E 71 65 71 20 
» Q 72 25 72 00 
» C : 74 70 74 75 
» B i 75 35 75 4t) 
» A . ! 76 60 76 00 
-76 60 76 00 
92 75 92 50 
92 75 92 50 
93 35 93 25 
94 30 94 35 
94 45 94 50 
95 00 95 50 
83 00 83 25 
ciencia, dignos de toda a d m i r a c i ó n . Im 
presentado a moejh de Expos ic ión traba-
jos de sus d i sc ípu la s , que-sou verdadera-
mente admirables. 
Nuestra enhorabuena a \tan dis t ingui-
da profesora. 
ra in -
A. VELASCO Y C0MP.il 
B l a n c n , m í m . U). 
maña/na , en Praxlera; bien ei 
no se convocará , otra junta 
el domici l io social de la i n i g ¿ | 
Visitad la Casa A 
C O Y C O M A 
ca, numero 4o. 
- - La Pe ruana 
bodegas de vinos finos. Nobleia 
Almacén al por mayor y menor i i 
Santander. ' Lll 
» G y H . . . .' 
Amortizable5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» - B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
B^nco España. 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos 
Nortes . . . . 
Alicantes. 
Azucareras preferentes. 
446 00 445 00 
000 00 000 00 
285 00 280 00 
256 00 257 00 
345 00 344 "50 
000 00 344 50 
000 00 000 00 
ordinarias 11 50 11 50 
ooaooaoaoQDOoaoaoQOoaaojicoQQaaoooDaooGaaaa 
i L A ° 
g. B l a n c a . 1 9 . - S a n t a n d e r | 
Íprimepj* m eoiKiESTiBiiSsi 
PÍDANSE! C A T Á L O G O S o o a oaaaaaaoaoQooaQOOonoaaooDaaaoDQaaouaDODQOa 
Bébase el agua hervida a ñ a d i é n d o l e Sal 
V ichyEtat , producto natura l que la bajee 
digestida' y evita l a s u n f e c c i o n e s . ü i e z cén-
timos el paquete para u n l i t r o de agua. 
S A N T A N D E R POSTAL.-Comi 
representaciones, facturación 
de mercanc ías . 




Cédulas Hipotecarias. . 
Arizas . . . 
Canfranc. . . 
Par ís 
Londres 
00 00 000 00 











SaLON PRADERA.— r .nmpam;! del tea-
tro de .Lara, (té Madr id . 
A las cinco de la tarde, en caso de mal 
tiempo, se d a r á una función extraordina-
r ia : ¡(Puebla' de las "Mujeres» y «El pol i -
ch ine la» (estreno)! W 
A las siete y media: «*Lá Pa^jón». 
A las diez y media: «El redil» y «Repaso 
de e x a m e n » (estreno). 
Nota.—La En^)resa pone en conocimien-
to del públ ico que a la salida de la fun-
Ción de nuche, con sólo presentar la, IHCÍI-
l i d j i d -de ' ú l t ima hora en el t r a n v í a de la 
Hed Santanderina, d a r á derecho a'regre-
sar al Sardinero gratis . 
P A B E L L O N NARBON.—Muy domingo^ 
secciones sencillas desde las tres d e ' l a 
tarde. 
Ext raord inar io programa, cuatro estre-
nos: «Un flaco servicio», cómica , 600 me-
tros; «Mar ía Rosa», d r a m á t i c a , LüOO me-
tros: « U n a noche ter r ib le» , cómica , 500 
metros, y «La Sirena de la f ron te ra» , có-
mica', 500. metros. 
A las ocho y media y diez y medja de 
la noche, secciones dobles: « E n t r e l la-
mas» , 1.200 metros; dos panes; «Un flaco 
servicio», «Una noche te r r ib le» y «La Si-
rena dfe la f ron te ra» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
S ^ A T I N G R I N K . — E n los Campos de 
Sports, sesiones diaidas,-por m a ñ a n a y 
tarde. 
Entradora la pista, 0,50 pesetas. 
Alqui le r de patines, 0,50. 
Hay abonos. 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
Exposición tie labores. 
L a i lustrada p r o í e s o r a de la escuela 
munic ipa l de n i ñ a s de la calle de LtíDe 
de Vega, d o ñ a E lv i r a R o d r í g u e z , m e r e * 
un gran elogio, porque con su celo y pa-
de hilo y algodón. —A. 
VELASCO Y C O M -
PAÑIA, Blanca, 40. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas eñ la 
tarde de hoy, son: 
Señor Erasun, Atarazanas, 19. 
S e ñ o r Navéclo, Puente. 
Señor Vega, palacio del Club de Re-
gatas. 
Juegos de cama, m a n t e l e r í a s , co l -
chas y c o r t i n a j e s . — A . VELASCO Y 
C O M P A Ñ I A , B lanca , n ú m e r o 4 0 . * 
Baños de Corconte. 
Desde el d í á 15 de jun io se h á l l a n ahier-
tos al p ú b l i c o - l o s BAÑOS DE CORCON-
T E . Magní f icas habitaciones, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga^y 
v í a s ur inar ias . 
Colonia burgalesa. 
Se convoca a todos los socios para hoy 
domingo, a las once de la m a ñ a n a , a j u n -
ta general ex t raonl inar ia , en el domici-
lio social, J e s ú s de Monasterio, 24, l.u 
Mercer ía . - -A. VE-
LASCO Y COM^ 
PAÑI A, Blanca. 50 
- T i g r a n -
Matadero. 
Romaneo del d ía 17.—Reses mayores, 
18; menores, 21; ki logramos 4.277. 
Cerdos, 9r kilogramos, 070. 
Corderos, 72; ki logramos, 2^ i . 
Colonia vallisoletana de Santander. 
Ten iéndose que t ra tar de asuntos ú e 
i n t e ré s , a s í como que la j u n t a general 
concede amplias facultades a la Directiva 
para adqu i r i r m i local dumicil io social 
de laxColonia, se convoca( a j un t a general 
para hoy domingo, 18, a- las once de la 
Sabrosas tar tas y ^ 
y elegantes platos, especia 
* d a d de la Casa. Confitería R* 
MOS, San Francisco, 
I M P O S I B L E DE V E N C E R . El 
adquir ido en sus éxitos por la ren 
marca «BODEGAS GALLEGAS» vj j 
R E S (Orense); sus creacion^'J 
«TRES-RIOS» y blanco «BRILLA|, 
que presenta en botellas alambrad., 
peran a toda' ponderación- es PI" 
P L U S U L T R A de la mayor éx igé^ 
didlos en todas partes. 
INTERESANTE 
Ortopédico herilojo 
El aux i l i a r representaiite,(lel •„ 
or topéd ico de Madrid , don Jei^im?^ 
G-araell, director propietario cHGald 
or topéd ico Tle Madrid, que fuíulóT 
1897, hoy d í a de fama universal eni 
clase méd ica , recibirá en SANTAl 
los d í a s 25 y 26 de! actual mes deii 
once a u n a ,y de tres a seis, efi m 
DE LA V I U D A DE MAR0ÑG el 
TRO [ R D I A L E S , los días 27 v i 
HOTEL [JNIVEHSAL, y en SAf 
los d í a s 29 y 30, en la FONDArl 
NA, a los que padezcan de heníi 
b r á d u r a s ) o de. cualquier otri-áj 
afecciones or topédicas , como d îtó 
I d csjiiu'izo, riunliiias, ¡mmlisiiiSk 
Ir las piernas, ("írxriadonv.s de i j 
•orrnduras de la libia, pies equ'mt,t 
I valgas, lai-saUjia de las aiolm'm 
pie plano doloroso, abullamieníoith 
Iré, etc., y deseen encargarle algnin 
los aparatos de su sistema especial, 
clamados como los únicos científicoŝ  
todas hfs eminencias médicas..6li^ 
todo, de que es inventor (patente^ 
40 dominan todas las hernias, pon 
gúa-s y voluminosas que sean. 
P i m í a s arl i f i r iulcs, niitUpii | 
el sitio deda ai i ipntadón. 
Todos los a|)aratos se construyen| 
cada caso determinado, y, por taaH 
precisa ver a la persona que lonia 
sin cuyo requisito no pmlrá aceplarl 
g ú n encargo. De otro modo sería ii 
ble-el éxi to que se persigue, 
Enviaremos gratis a'quien lo:s| 
latestra interesante obVa-de 200 $ 
t i tulada Hernias y cueSíionest$ 
con sa Iraiainienln. 
• En Madr id , en su Gabinete oriop 
Carrera de San JeróniipOj n 
Imprenta de E l . PUEBLO CANTij 
H i s p a n o - s " U - i z a . . 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
Dacxiz y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
Termas de Mol inar de Carranza. 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas .—Concier tos , La-
von-Tennis, e tc . -Abier to : 23 de junio a 15 ae octubre. 
NOTA,—El doctor Compaired establecerá consulta de otOrinoIaringología. 
^NO LE DE USTED VUELTAS 
Para grTi*to, elegancia v ( ' c n r i o m i a . U s ^ s m - u t 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Todas las t emj ¡o radas presrnta « s ta Casa 7ÍK. ..--i.rtí's 
de traje, en la m á s ai t» n o v e d n » ! 
KXÍ>'»S'PÍ/»T' c o n s t a n t e fn lo* eSca'pjarat^ rtf If» 
d^ .Fíi^n *d-' H f " r ' i . 
I 
I 
L A G A D I T A N A 
Gran v a r i a c i ó n en caramelos de todas clases 
Esta Casa ho conseguidr» 1̂  e ^ p ^ c i H i f i d §,h t r o s 
clases de caramelos finísimas, que e s t á " 
g u s t a n d o m u c h o . 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.-Teléf. 590. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y IUIK^IS. Precio* modera 
(Jos. Habitaciones. 
Plato del día.: Ár rbz a la valciicbiua. 







A C E I T E R I C I N O 
D U L C E . FLUIDO 
y . A R O / n Á T I C O 
Frasco: Q S O p f ? » 
VENANCIÓRRCJIMENEZ 
S A N T A N D E R 
c - o 
JOAQUIN CORTAD!:-: 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
C C T D A C D f l C A Por tener otra tonda en 
OL I n / A o r A o M Palencia, «La Santande 
;ia-, iraspas;i el dueño la que tiene en Puen 
•f> ytesgd, -La Castellana» Para más de 
<•''••••- ' i r , , i ' ( u i r n rVfslaJ V t l l l l i r i | s t . r n c Í A t i 
Z A P A T E R I A S 
(ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14. 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medícías superiores 
FELIPE . F E R N A N D E Z 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
PABLO" G A L A N 
Paseo dé Pereda (Muelle). 7 y » 
Brazos y piernas. 
Bi»agueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les N y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (Óp'ico). 
Gran surtido en trabajos de Eíhar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos:, discos y 
eitarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 15 
Papeles pintados. 
Gran surt ido (ie papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., etc., para decorar habiteicio-
nes, a s í comq cornisas, artesonados, flo-
rones y frisos para techos y paredes. 
/ LA DECORATIVA, S. eri C. 
Calle,tie Marcelino S. de Sautuola, nú-
mero 11 (antes Mar t i l lo ) . 
Mazariegos-Taylor. 
M A R T I L L O , 15. I.0 
Hace saber a su muy dis t inguida clien-
tela y amigos, que desde esta fecha les 
ofrece su Casa S a s t r e r í a , Mar t i l l o , 15, 1.°. 
y, a su vez, les advierte que los precios 
ile esta Casa s e r á n desde cien pesetas en 
adelante, garantizando su •'acabado tra-
bajo. 





E H l 
del doctor ArísteguL 
Los níareos, dolores de cabeza, floje-
dad de piernas, postración nerviosa y 
debilidad, se f uran con et VINO ONA. 
Escudos de a 
Buena o c a s i ó n . 
Se arrienda en precio arreglado, para tien-
da de ultramarinos y café, un local construido 
para dicho objeto, muy apropiado pafa So-
ciedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en pun-
to céntrico propio para ga ráge u otras indus-
trias. Se harán las edificaciones necesarias 
medíante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel Ma-
fíueco, almacén de efectos navales.—Méndez 
Núñez, número 4. 
La revista Nueva Academia i 
cuenta con los Archivos Hislor'W^ 
nea íbg ia i/ Heráldica, en 
m á s do dos millnucs de pape.'etj^ 
rencias relacionadas con ^ 'm'l¡¡ 
escudos de todos lo- 'n'',llld'\l*L 
Uendoribs m á s indicados p a M l 
da clase de investigadüne& /?tf«!M 
rdldico y Genealógicas y para' 
de asuntos nobiliarios, relación 
los mismos. , ifl re 
SUSCRIPCION anual a ia ' 
josamente editada: siete P^ ¿ f 
d r id , ocho pesetas en provu^ • | 
pesetas en el l'-Ntranjero. ü;¡ 
• En -esta revista en cuei « ' ^ 
res noticias muy interesa',:rosa ^ 
apellidos, siendo muy ' " ' T ^ s ' 
c r ipc ión , toda vez qu6 , ,(lq ,ie i1" 
mica y la mejor preseniau» 
""ña:" 
V . U R B Ü 
Callista de la ^̂ Ŝ̂ 11'] 
Opera a domicilio Pe * V*^1''1 
gabinete de dos a cm^ 
11, I.»—Teléfono il9. ,M<jO) v • u B B11*,.' • • ! 
Profesor de masaje--1' 
11, I.»—Tgléfono i » 
Se vendí paPÍ 
P l a z a de uve. s ^ i n o h o 
D e O i O N . B O U T O N V 
B I C I C L E T A S Y M O f O 5 
A C O E ¡«OH J O S 
C O R C H O 
ra l 
i astuietes, — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas.—Trausnh.síoúps de movimiento.—Piezas de forja. 
Depós 
rallares de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmalteria de bañei^s y otros aparatos s an i t a r i o s . -Fund ic ión de hierro en general de toda 
del,lf 
• l e a / y para censtruclones", cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y ^si aleras. 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
• • • a f intral MR in lén • x p o i l t i é n t u Santander; Rambla tft i awézv k»9¿r90 
* 
iMlleres y exposición en Sotíleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua 
f„ . i , i ' e n t r á l ^ s nara edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos nidroterápieos para Balnearios.—Grifos, válvulas v Pav^s de todas clases P»1 ^ o c ^ ^ 
'•v.'V df bri.ní-.es en oirZH» de u.^quinari^ < artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano •Bttrfti1lf' 
1 : i Ustrtbttclón ¡l< ua.—Cuaiioi de baflo.—Inodoros.—Lavaboe.—Bldete.—Cisternas.—Accesorio» de Ullette—Azulejos Anos B* 
herramlenlM par» la induiírit TI» Aooeiores y montacargas eléotrlooe 









GRAN PREMIO, Diploma de Ho 
ñor y Medallas de Oro.'Expo 
siciones HiglMe de París, Ber 
lín y Barcelona. 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). 
Dep 11 ato r i o b el I eza 
e| único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo (k la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, rña-
tando la taz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el'cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España : 4 pesetas. 
T i i r H I T í ^ - X A / í n Í" K* ^8 una novedad científica; obra I I I L ^ i o i V V I I I U ^ I como por encanto Supera a las 
tinturas del país y del extranjero. Con una_sola aplicación desaparecen 
mejor y 
Dolíí^frO h p I l P ' Z Í Í Retamos a los demás productos similares 
f t J I » ^ 1 1 ^ K S K S U v ^ ^ - o í . para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es Inofensivo, gastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello -y /hacerlo renacer a los calvOs,>.por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical' cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo qye, sin uiitar ni p inta /y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, 'blancurá natural fija y finura 
envidiables;. hermosura-Ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son,tan deliciosas e Inofensivas que "hasta las niñas 
pueden usarlas. - E n España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
• 
[ o / ^ í f S n V ^ P ' I I A ' Z Í ^ ' (PARA 61 Clltis). Con perfume natu-
L ^ K J K s l K J t t C/1 i C Z - C t ral de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, debeiremplearla; es Inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesarde 
lossaños, la juventud y hermosura del rostro, firmeza d̂e los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin -nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las-veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE V E N T A en perfum nas, d r o g u e r a s y farmacias—DEPOSITOS: en Santander, d r o í i n e r í a d e los s e ñ o r e s P é r e z del Mol ino 
v Coupañif» , plaza de )as Escuelas, n ú m e r o 1 . -B i lbao , d r o g u e r í a s de B a r a n d i a r á n y C o m p a ñ í a . - - F A B R i n ' N T ES: A r g e n t ó , 
Tosta y C o m p a ñ í a . - BADA L O N A . 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
Vapores correos españoles 
DE 
P I N I L L O S , I Z Q U I E R D O Y C . 
111 
El día 3 de septiembre, a las cuatro de la tardfr, saldrá de este puerto el magnífico 
vapor correo español 
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera; primera de segunda, segunda econó 
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para ' * 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor íué construido en el año 1910 expresamente para la Compañía; tiene am-
plios-v'lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, cuartos de baño y cuantas necesidades re-
quiere hoy el pasajero para viajar córpodamente. y 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 36.-Teléf. 335. 
:-: L o c i ó n p a r a e l c a b e H o : - : 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor Iónico que se cpnoce para líi cabeza. Impide la c a í d a del pelo y t%i 
hace crecer rnara\¡Liosamente , porque destruye la c^spa que ataca a la raíz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos Iavore<v le salida del pelo, resultando óst( .r 
sedoso y ílexibfe. Tan precioso preparado debi;i presidir siempre tuqo buen tocav 
uor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo dé las dejftás 
virtudes que tan justamente se le atr ibuven. 
^ Ptascns de,2 y .S.áO pesetas. La etiqueta in-dh-a «kinodo ñf usaft... 
Si' v c i i i U ' en Satilandpr en la drne-ijerí;i «I»' l 'or^y M. i l i im y (".«nipañi^. 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
| Preciosos y elegantes' modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Cali- el- la lilancsa, nüni. í>- —SSitritaTWlei-
'SSs. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v é g a . 
instrucción y reparación de todas clases. Reparación de automóviles. 
n t e , n d i n . l o - 2 - r l V l é l " o i i < > n f i i u . ^ t T 4 
para mensajes a domicilio» Comísio-
¿£iy representaciones. Traspasos de establecimientos ; 
g APOSENTANTE EXCLUSIVA DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ÍSPÁUA 
^¿¿Hj^n anuncios para todos los periódicos de Madrid 
^ ^ p o r i s L i n - t í s i x r L O -
Eneros d?',?id? un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
Potada. punio, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem-
\?ray nllw0 hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
i >jn AS ULTIMAS NOVEDADES ^ : PRECIOS ECONOMICOS :§: 
*) La C ' J 0MPRAR S1N VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
i Lap 1 d de S^ntander.-Blanca, 1 y 3. Teléfono 90. 
v . .^ •"-Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
k ^ 1 a n c h e z H e r m a n o s :00o: 
d . ) L a P i n a T a l l a d a . 
Si? ^ ta l lar KÍ i • " ' 
" N h ^ 86 des ^ r y re8ta-"rHr i-'da fiase de lunas. Espejos de las formas 1 
- ^ *miS| Cuadros í r r abadns y molduras del pa l» y extranjero 
"Wnlante, 2.—Tnléfoono §23.—Fábriua: Oervantea, número 12. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
• o i i ' ü n i i d o por las Compañías de ferroúíiiriles del Norte de España,, de Medina dej 
(.lampo v. Zamora y Ocensé a Vigo, de s a l . r n i a n c a a la frontera portuguesa y otra;1 
Empresas de ferrocariles y t ranv ías a vap^i', Marina de guwra y Arsenales ha] Esta 
do, Qompañía 'Trasa t l án t ica y otras fimpres;;? de navegación nacionales y extranjeras 
Uedaratlnp similares al CarÜiff por el Mmirantazgo portugués. 
Carbones de vapor—Mermdos. para fifigrias—Aglomerados—Cok para usos ÍTIHTH 
liirgic.os y domésticos. 
Háeanse los pedidos a la - • 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayn. S bis, Raice,ona. o a- sus agentes: en MADRID, don • Ramñn iopete. Alfon 
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos d< Angel Pérez y Compañía.—CIJON y AVI 
LES, -agentes de la k-Sociedad Buüfera F.si nñola».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precio? dirjgijísp ,•) .as oficinas de la 
Sociedad THrnlíera E s p a r t i d a . - 1 3 A R C E 1̂  O I \ 
S I ^ESTO 
Compañía Trasaílántica 
Líhéa'de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS \ T O D O S LOS MESES EL '19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
EL 19 de jtrtio s a l d r á de/Santander el fapor 
• R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
^ Su capitán don Pudro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga pava la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. / 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio de! pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pésela^ DOSCIEN TAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ue gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cul>a, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
l'A, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem 
barque. 
Para Veracruz. DOSCIENTAS'CINCUENTA y. CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas, clases para Colón, con transbordo en la Habana-a 
uro vapor de la misma Compañía. *- ¿ , 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesfetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Pn-a emon: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
El d ía 31 de ju l io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
-< « I 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor-de 
ESTÓMAGO 
y desarreglos intestina-4 
les es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con e! uso del 
idmitienda pasajeros de- jprpefá glasé 'transbordo en Cadi?t al 
INFANTA ISABEL DE BORBON 
íe la tnisina Compañía) , on destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde'Santander basta Montevideo v Buenos Aires, doscientas treinta cln 
•o pesetas, incluso los impuestos 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores^ correos españoles 
N m linea i w í í U e el lorie lie hm al Brasil y Río de la Plata 
El IH de j u l i o , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Z3I G E S T O 
A g n a s y - b a ñ o s de l ü " M U E R A " 
C > I i 1 > X J A ( A I Z O Á V A ) 
Clorurado-sódícas, sulfatadOMjálcIcas, ferruginosas, nitrogenadas, 
varledad-bromurado, manganosas, litlnicas, arseuieaks. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, lo que tenía que ocurrir Era • muclius las personas que conoclfoí-w 
uondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los miís alioá i ti 
' ios; eran muchas las que déscon.uii.-ui qji/e las baiiíá y que fuesen las mejores niedj 
cirrales que se conotísn y las que mayor áplicaciuü religan en el número de eníéi nVe 
dades que la humanidad padece, gradias a sus valiosos y iliversos componentes qu»», 
ias uniflean y enriquecen como a ninguna otra, se ;i.hri-n paso entre todas las medí 
cinaies, liaeiondo prodigios en i n u m a s curas donde ya íueroti agotados todos los IIIP 
i i o s i u ral i vos. Testigos de lo dicho la clenchi ntédree y cuantps se han servido de tar-
valioso caudal, con lo que han recuperado KU codiciada salud, para decir-al mundo eT> 
i ero que no hay mejores aguas qm^ias ae LA MUERA, razón por la cuat e i IUIIIUTOS" 
público que desconocía su existencia ya se va, dando perfectamente cuenta de ella, 
así como de süs virtudes curativas, acuilieudo a aquel lugar con fe y confiado en 
él éx i to ' que porsmue. Esto os, afortunadamenl-e, lo que en estos últufcos^años ocu-
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, ¿ o n d e se van r e a l ü a n u o mejoras 
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cuaí tdades tónicas; Yeconstituyen'tes depurativas y antisépticas que distingue 
i las aguas de LA MUERA, que permite usarse en el "baño y en la,bebida, curan radl-
•á1iíf'é.Mt,e el linfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores rnos. 
herpütismo, ártritísmo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del' bazo, enfermedades del estóma-
go, tle la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sanere 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, de 15 de-junio a 1,5 do seplietribré (prorrógatele al 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. * 
, EJ establecimiento se halla situado a dos ki lómetros de la estación, en la cual hay có 
che propiedad del mismo, al paso de los trenes corríCos y líxpresos. y preVio aviso tam 
hlén al de los rápidos 
: 1 
Su capitán rtor, Francisco Moret 
oaiH Hio Janeiro y Santos ¡BVÜSII), Montevideo y Huenos \ires 
\ i im i i i ; ..ar^a y pasajeros de ídüai- oláf'e^, sipnd.n él precio de la de t^ilCéra doscien 
•as treinta y ^.lairo pr-sotas, le ("nidos lo*- i!iípu>siiis 
Para mas inl^rine? o i r ig i i s . n -u- ioi-!«ignatant& éii s a n i a n ü e i . .senoreb HÍJCJÍ» DL 
vNdEL PEllE? V COMPAÑÍA-, viuei'- :<>; 'efono número «3 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
O N I c A Ü T S^£NOS AIRES 
> e r v i c K , fuensuai. -ialiernlo- de Barcelona ni '*.'de Malkgé t>\ •> --j «te f.ítdiz.el ,7. 
-Jara $alita Cruz de iViiHcut*. Moiitevnh o y Rueños Aires, empremilendo el viaje de 
Vlnfuevnieo «l 'A x . ' • , 
U 1 N E A DE N£V* fOK, CUBA MEJICO 
-orvino mensual, saliernt© de lien'oVá 01 de tsar, clona el ib. de Málatfa el \ 
le ' adiz el 30, para New YV.rK, Habana; Cciacñi / .\ l ' .ert., NTcJicó. íiegl-usu d."r̂ ""P • 
•a. nví. el 27 y. dr la Halhina el II);-de cada üie^ 
— L I N E A O E Q U B A M E J I C O 
>c; vicio mensual, .-aliendo de Bilbao e día 17. de .Saniantter el iy, de tujou el ¿c 
; de l.a Coruiia el 21, para Habana y \ erciern/ Salvias de Veraeruz el 16 y de lí. 
Hanana o) S3il de cada mes. para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
'••Servicio mensual, saliendo de Baioclona el IU, el 11 de Valencia, el 13 de MSlagM 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife, ¿anta Chiz 
le la Palma, Puerto Kico, Habana, Puerto Limón, Colón. 'Sabamlla, Curaeao, Puerto 
'.abello y La Gnayia!. Se admite pasaje y. carga con transbordo para Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de indias. Maracaibo. Coro, Cumaná, Carúpano. T r l 
udad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
da, Vlgo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, 6 sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 
de junio , 21 de julio, 18 de a^osto.^lS d« septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre 
) 8 de diciembre, para Poi t-ísaíd, Suez, Colomba, Singapoore, lio lio y. Manila. Sa 
'idas de Manila cada cuauo martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril , 18 de mayo, 15 jJe junio, 13 de ju l io , 10 de agosto, 7 de septiembre. 5 de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoor^ y demás escalas interine 
lias, á la ida hasta Barcelona, prosiguieíid el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
'-tverpool. Servicio por transbordo para y ~d los puertos de.la costa oriental de Africa, 
le la India, Java. Sumaira. China, Japón y Australia. ^ 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, ¿aliendu de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante e l - í ' y 
ie Cádiz el 7. para lúnge i , C ŝa'l<Kauc(fc Mazagún, Las Palmas, Santa Cruz de Teneníe . 
santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, hn.-if-nd.. 'as escalas de Canarias y de la Península 
ndicadas en el viaje de fda 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña. el 18, 
de Vigo. el 19; de Lisboa,-el 20, y de Cádiz, el 23. para. Río Janeiro, Montevideo" y Bue 
nos Airesremprendiendo el viaje de regreéo desde Buenos Aires el 16, para Montevideo, 
«antos, Río Janeiro. Canarias. Lisboa. Vfgo, La Coruña, Gljón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones mas favorables y pasajeros, a 
quieneg la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
'adn en su dilatado servicio Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
aorvi<t(,s |IM» itnpas rp.cnlares 
A N T O n i O F E R N A N D E Z V C O M P f l Ñ l ñ 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, ñrroeps, Cafés tostados y Torrefactos 
ave L C A E L L O 
S a - n - t a L i i c L e r 
JÍ D r o g u e r í a , ^ P l a z a de las Escue las . Ü P e r f u m e r í a . ^ 
C O M P A N l í 
O r t o p e d i a . ' : Sucursal : W a d - R á s , n ú m e r o 3 . ! P i n t u r a s . ^ 
